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 слово - главе города
 День города-2014
В преддверии Дня города 
состоялся традиционный 
объезд всех районов Ниж-
него Тагила. Комиссия под 
председательством мэра 
Сергея Носова посетила 
новые и реконструирован-
ные социальные объекты, 
полюбовалась живопис-
ными уголками, создан-
ными руками тагильчан. 
Главной «фишкой» этого 
года стали спортивные 
площадки, которые появи-
лись во дворах и на при-
школьных участках. Побе-
дителей смотра-конкурса 
в различных номинациях 
будут чествовать завтра на 
торжественном собрании 
во Дворце культуры «Юби-
лейный».
 X04 стр.
Юные жители домов №21 и 23 по Верхней Черепанова рассказывают Сергею Носову, 
как преобразился их двор. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
С Днем 
города!
Оценивая сделанное,  
строим планы на будущее
Сергей НОСОВ.
Нам здесь жить,  
нам Тагил 
благоустраивать!
Приближается День города – наш 
традиционный праздник. В связи с этим 
подводятся итоги сделанного, отмечаются 
изменения в лучшую сторону, достигнутые 
результаты. Но День города – это еще 
и рубеж, когда мы определяем наши 
конкретные планы на будущее, прежде 
всего - потому, что в августе приступаем к 
формированию бюджета на следующий год.
Очевидно, что 2014-й из-за дефицита финан-сирования является для города не самым легким и простым периодом. Однако он зна-
чим в нашем движении вперед, ведь заделы, кото-
рые удалось создать и закрепить в этом году, да-
дут результаты в 2015-м. Задачи, которые мы перед 
собой поставили по ремонту дорог, застройке но-
вых микрорайонов, строительству моста на улице 
Фрунзе и детской многопрофильной больницы, не 
отменяются. В 2015 году город получит четырехз-
вездочный отель на набережной, спортивно-оздо-
ровительный комплекс на Гальянке. Должен будет 
завершиться ремонт драмтеатра, начнется стро-
ительство торгово-развлекательных комплексов 
иного, более высокого качества.
Опыт, который у нас сейчас нарабатывается, 
дорогого стоит. Отсутствие финансовых дотаций 
из вышестоящих бюджетов заставило самым ак-
тивным образом искать инвестиции на развитие 
города у частного бизнеса, ведущих российских 
банков и крупных финансово-промышленных 
групп. Такая политика себя полностью оправдала. 
Вместе с использованием новых для муниципа-
литетов форм сотрудничества – концессионных 
соглашений и договоров обеспечения жизненно-
го цикла - мы хоть и в меньших объемах, чем год 
назад, но все же продвигаем каждый из приори-
тетных проектов, столь важных для улучшения ка-
чества жизни в Нижнем Тагиле.
В этом году мы сохранили предыдущий девиз 
Дня города, который, считаю, надо оставить и на 
2015-й. Забота о городе действительно должна 
стать делом каждого. У нас есть хорошие при-
меры того, как сами жители участвуют в благо-
устройстве территорий. Сейчас осуществляется 
большая программа по сооружению в жилых ми-
крорайонах детских площадок, воркаутов, причем 
идет она на благотворительной основе и с уча-
стием населения. Откликом на создание «зеле-
ной зоны» около здания бывшего горсовета могут 
стать благоустроенные площадки возле торговых 
точек. Это уже другой уровень культуры торговли, 
другой подход к бизнесу. Красота ведь не только 
спасает мир, она еще и привлекает покупателей. 
И эту культуру, внимание к жителям нужно сдви-
гать от центра к окраинам Нижнего Тагила.
Спасибо всем, кто принял активное участие в 
подготовке к Дню города. В связи с этим большая 
просьба: давайте сохраним то, что сделано для 
нас. И еще. Было бы здорово, если бы тагильча-
не, возвращаясь с отдыха, привозили в Нижний 
Тагил отовсюду не самые дорогие, но интересные 
идеи, примеры благоустройства. Ведь забота о 
городе – наша общая забота.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Не навредить ни производителям,  
ни потребителям
Президент России Владимир Путин поручил правительству 
разработать ответные меры на санкции Запада. 
При этом он отметил, что они должны быть аккуратными, чтобы 
не навредить ни отечественным производителям, ни потребителям. 
Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с врио 
губернатора Воронежской области Алексеем Гордеевым. 
• Замминистра извинился  Заместитель министра экономического развития Сергей Беля-
ков извинился за заморозку пенсионных накоплений. 
По словам Белякова, ему стыдно, потому что продление мора-
тория вредно для экономики. «Озвученное объяснение означает 
по сути отказ от использования этих денег в экономике в принци-
пе, а не только в 2015 году», — написал замминистра. Несколько 
комментариев к посту Белякова оставила пресс-секретарь пред-
седателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. 
«Если очень стыдно — вы знаете, что делать. Если терпимо — вы 
сделали все, что смогли, принято политическое решение. Теперь 
надо исполнять», — написала, в частности, Тимакова. Как рассказал 
недавно министр труда Максим Топилин, продление моратория не 
связано с дефицитом пенсионной системы, а направлено на уси-
ление ее солидарного характера.
КСТАТИ. К накопительной части пенсии возникло много вопросов, и 
правительство думает над тем, чтобы заменить обязательную систему до-
бровольной, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Первым шагом к этому 
стало решение об изъятии пенсионных накоплений граждан за 2015 год. 
Экономика лишится инвестиций в 700-900 млрд руб.
• Заказчик чартеров отмалчиваетсяРоссийский авиаброкер «Авиачартер» может приостановить 
свою деятельность уже в ближайшее время. 
Такое развитие событий допустили источники «Интерфакса» на 
туристическом рынке. По их словам, крупнейший заказчик чар-
терных рейсов перестал выходить на связь. «Авиачартер», как и 
«Идеал-Тур», принадлежит Михаилу Шаманову — владельцу тур-
компании «Лабиринт», которая приостановила свою работу 2 авгу-
ста. В числе причин компания указала рост курса валют, негатив-
ную политическую и экономическую ситуацию в России, а также 
рекомендации на запрет выезда за границу для сотрудников вну-
тренних служб. Около 27 тысяч клиентов турфирмы в настоящий 
момент находятся за границей и нуждаются в эвакуации. Помимо 
«Лабиринта» в июле-начале августа текущего года обанкротились 
еще четыре российских туроператора. 
КСТАТИ. Ростуризм и администра-
ция Краснодарского края разработали 
акцию для туристов, не реализовавших 
свои путевки из-за банкротства туро-
ператора «Нева». Пострадавшие смогут 
отдохнуть в Сочи, сообщает Ассоциа-
ция туроператоров России (АТОР). Быв-
шие клиенты «Невы» смогут бесплатно 
в течение недели проживать в одной из 
гостиниц трехзвездочного комплекса 
«Бархатные сезоны». При желании отдых может продлиться и дольше — при 
бронировании отдыха свыше семи дней стоимость тура при двухместном 
размещении составит 1,2 тысячи рублей в сутки на человека.
• Билет станет невозвратнымВернуть деньги за неиспользованный билет на поезд в при-
городном сообщении будет нельзя. Если от вас сбежала по-
следняя электричка, то на следующий день придется покупать 
новый.
Возврат стоимости неиспользованного пассажиром билета для 
разовой поездки на электричке без указания мест производится 
только в часы незапланированного перерыва в движении таких по-
ездов на станции отправления пассажиров, гласят новые правила 
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом, которые публикует «РГ». Теперь перевозчик сможет 
применять технологию перевозки багажа без использования ба-
гажного вагона, которая широко распространена в Европе. Техно-
логия предполагает, что пассажиру не нужно отдельно обращаться 
в багажное отделение, чтобы оформить багаж. Его перевозку он 
сможет оплатить в кассе при покупке билета, а сдать багаж - не-
посредственно в поезде, с которым следует пассажир и в котором 
оборудовано отдельное купе специально для багажа. 
• Танковый биатлон: кто впереди?В подмосковном Алабино подведены итоги второго заезда ин-
дивидуальной гонки чемпионата мира по танковому биатлону. 
Лидером признан экипаж из России, на втором и третьем ме-
стах оказались экипажи Казахстана и Индии, информирует Мино-
бороны РФ. 
КСТАТИ. Чемпионат продлится до 16 августа. В нем принимают участие 
команды из 12 стран. Делегации из более 20 государств выступают в ка-
честве наблюдателей. Танковый биатлон проводится по аналогу лыжного 
биатлона и предусматривает 4 вида гонок: индивидуальная гонка, спринт, 
гонка преследования, командная эстафета. Участники преодолевают не-
сколько препятствий, таких как слалом (змейка), брод, курган (крутой подъ-
ем), колейный мост и эскарп. В отличие от классического биатлона, экипа-
жи боевых машин поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие 
вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 метров.
 тема недели
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
В преддверии Дня города, 
когда самая стать говорить 
о происходящих в Нижнем 
Тагиле переменах, 
новостную повестку 
замкнул на себя губернатор 
области. Для начала он 
сразу на три года продлил 
контракт с управляющим 
Горнозаводским округом 
М.П. Ершовым. Покончив 
тем самым с долго тлевшей 
интригой об уходе 
последнего в правительство 
Свердловской области и 
назначении на его место  
Ю.Г. Кузнецова, бывшего 
первого зама тагильского 
мэра времен В.П. Исаевой.
Дыма без огня у нас не бы-вает, и вполне возможно, что под слухами о пере-
езде Михаила Павловича в Ека-
теринбург были какие-то ос-
нования. Но сейчас, наверное, 
управляющий ГЗО тихо радует-
ся, что минула его чаша сия. И 
есть отчего. Губернатор, долго-
долго заявлявший, что его ну 
никак не устраивает работа об-
ластной исполнительной власти, 
наконец-то решился на рефор-
му правительства. Причем ради 
такого дела даже в запланиро-
ванный отпуск вовремя не по-
шел. 
Революции, впрочем, не про-
изошло. Министерства и ведом-
ства перекроили на несколь-
ко блоков, кураторами которых 
сделали вице-премьеров. Этот 
статус получили руководитель 
минфина Г.М. Кулаченко (фи-
нансово-экономический блок) 
и А.В. Орлов (блок промышлен-
ный). Последний, кстати, полу-
чил еще и приставку «первый», 
как и В.А. Власов, куратор со-
циального блока со времен Э.Э. 
Росселя. Блок инфраструктур-
ного развития получил В.А. Гри-
пас, а блок ЖКХ – С.М. Зырянов. 
Организационный блок остал-
ся за А.З. Салиховым. В состав 
правительства области из адми-
нистрации губернатора верну-
ли управляющих округами, а из 
минэкономики выделили мини-
стерство инвестиций. Премье-
ром остался Д.В. Паслер.
По мнению аналитиков, в 
новом составе регионально-
го кабмина усилили свои пози-
ции люди губернатора – те, кто 
вслед за ним пришел в Сверд-
ловскую область из Тюмени. 
Насколько успешной окажется 
эта «настройка» исполнитель-
ной власти Среднего Урала, по-
кажет время.
Из событий российского 
уровня надо отметить только 
что принятое правительством 
России постановление об ути-
лизации старых железнодорож-
ных вагонов. В соответствии с 
этим документом, отечествен-
ные грузооператоры за три года 
должны списать около 200 тысяч 
единиц подвижного состава, вы-
работавшего свой ресурс. По-
становление, как и вступивший 
1 августа в силу технический 
регламент Таможенного союза, 
выгодно прежде всего лидеру 
отрасли транспортного маши-
ностроения – Уралвагонзаводу. 
Он долго добивался запрета на 
бесконечное продление сроков 
эксплуатации старых полуваго-
нов, что сплошь и рядом прак-
тиковали железнодорожники. 
Наш ответ Керзону
Теперь перспективы загрузки 
вагоностроительного конвейе-
ра завода выглядят более опти-
мистично, что не может не радо-
вать тагильчан.
Корпорация Уралвагонза-
вод, так уж случилось на неде-
ле, оказалась причастна еще к 
двум событиям. Во-первых, она 
наконец-то поставила побед-
ную точку в истории с создани-
ем дочернего предприятия UVZ 
Baltij в латвийской Елгаве, где 
на территории бывшего сахар-
ного завода созданы мощности 
по изготовлению до 2000 ваго-
нов, платформ и цистерн. При-
балты не без боязни отнеслись 
к приходу на свой региональ-
ный рынок крупнейшего в мире 
производителя танков. О том, 
что Уралвагонзавод до сих пор 
делает эти машины в потряса-
ющем воображение Запада ко-
личестве, местные газеты пи-
сали едва ли не больше, чем о 
самом факте пуска линии по вы-
пуску сугубо гражданской про-
дукции. Но коммерческий инте-
рес оказался выше страхов на-
несения ущерба национальной 
безопасности маленького, но 
такого гордого натовского го-
сударства. Это не считая инве-
стиций и новых рабочих мест, 
которые обеспечит российская 
компания. 
Другая новость – старт ми-
рового первенства по танково-
му биатлону. На подмосковном 
полигоне Алабино с 4 по 16 ав-
густа воинским мастерством в 
вождении и стрельбе померя-
ются представители 12 стран. 
Новый вид то ли спорта, то ли 
армейского испытания, где по 
образцу стреляющих лыжни-
ков действуют танковые экипа-
жи, преодолевающие наземные 
и водные преграды и ведущие 
огонь по земным и воздушным 
целям, с подачи министра обо-
роны России С.К. Шойгу за год 
приобрел завидную популяр-
ность. Все экипажи, кроме ки-
тайских, а это посланцы стран 
Европы, Азии, Африки и Южной 
Америки, выступают на танках 
производства Уралвагонзавода. 
Лучше рекламы не придумаешь, 
и неслучайно тагильская корпо-
рация – один из основных спон-
соров турнира. 
Кстати, велика вероятность, 
что уже в следующем году такой 
чемпионат будет проходить в 
Нижнем Тагиле. Во всяком слу-
чае, планы принимать гостей на 
базе старательского полигона 
НТИИМ у Минобороны России 
есть.
На неделе во всей красе по-
казало себя главное оружие 
России. Им, как оказалось, яв-
ляются не атомные подводные 
ракетоносцы, не танки и само-
леты, а… сугубо гражданское 
ведомство под названием Ро-
спотребнадзор. Мы не ста-
ли в ответ на санкции вводить 
санкции в отношении иници-
аторов санкций и тех, кто их 
поддерживает. Просто за дело 
взялись тихие чиновники из 
неприметной отечественной 
службы. И тут же выяснили, что 
какой только заразы не водится 
в украинском молоке и продук-
тах из него, в польских фруктах, 
молдавском вине и американ-
ском виски. А уж про гадости из 
Макдональдса вообще лучше не 
говорить. 
Вот таким оказался наш от-
вет Керзону. Для недавних вы-
пускников школы напомню, что 
когда-то, в начале двадцатых го-
дов прошлого века, английский 
лорд Керзон предложил воюю-
щим тогда русским и полякам 
некую линию границы, соответ-
ствующую этническим террито-
риям распространения католи-
цизма и православия. Поляки 
были согласны, но большевики 
отказались. За что и поплати-
лись полным поражением. Что 
не помешало сатирикам Ильфу 
и Петрову, литературным ро-
дителям товарища Бендера из 
«Золотого теленка», сделать 
под рисунком самолета с фигой 
вместо пропеллера ставшую 
афоризмом подпись: «Наш от-
вет Керзону».
Все-таки хорошая вещь – 
история…
Борис МИНЕЕВ.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Уральская панорама
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В ходе голосования наибольшее ко-личество голосов в смотре-конкур-се набрал Тагилстроевский район, 
вторым оказался Дзержинский. Третье 
место досталось Ленинскому району.
Лучшим градообразующим предпри-
ятием признано ОАО «НПК УВЗ», среди 
ведущих промышленных предприятий 
наибольшее количество баллов получи-
ли ОАО «ХЗ «Планта» и ОАО «Уралхим-
пласт». Лидером в ряду организаций 
научно-исследовательского комплекса 
признано ФКП «НТИИМ». Среди пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности победу одержало ООО 
«Тагильское пиво».
ЗАО «Трест №88» и ООО «НТ ЗМК» от-
мечены как лучшие ремонтно-строитель-
ная организация и предприятие строй-
индустрии. Наиболее успешным произ-
водственным предприятием малого и 
среднего бизнеса названо ООО «Строи-
тельная компания «Тагил». В сфере ЖКХ 
победителем признаны ООО ЖЭУ №1 и 
ТСЖ «Лотос» (ул. Свердлова, 9). 
В группе «Специализированные пред-
приятия городского хозяйства» лучши-
ми стали ООО «УБТ-Сервис» - среди до-
рожных и ЗАО «Тагилэнергосети» - среди 
специализированных.
В номинациях, где за первенство бо-
ролись предприятия потребительского 
рынка и услуг, с небольшим перевесом 
в очках вышли на первые позиции мага-
зин «Линия света», бистро «Чикен хауз» и 
фитнес-центр Slim Club ООО «Автодом». 
Лучшими учреждениями здравоохране-
ния названы ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница №7», ГБУЗ СО «Детская город-
ская поликлиника №5» и ООО «Аптека на 
Красном Камне». ГАУ СЗН «Тагильский 
пансионат», а также ГБУ СОН СО «Центр 
социальной помощи семье и детям горо-
да Нижний Тагил» вышли победителями 
среди учреждений социальной защиты 
населения.
В сфере профессионального образо-
вания наибольшее количество баллов 
получили ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогиче-
ская академия» и Нижнетагильский ма-
шиностроительный техникум. Среди уч-
реждений образования пальма первен-
ства досталась школе №9, Детско-юно-
шескому центру «Радуга» и детскому 




Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание оргкомитета  
по подготовке и проведению Дня города–2014. Подведены итоги  
смотра-конкурса среди районов, предприятий и учреждений.
В группе учреждений культуры наибо-
лее высокие баллы получили Центр куль-
туры и искусства ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 
детская школа искусств №2 и Нижне-
тагильский музей изобразительных ис-
кусств. 
СДЮСШОР «Спутник» назван лучшим 
среди учреждений физической культу-
ры. Молодежная организация ОАО «НПК 
УВЗ» также вышла в лидеры. 
Среди территориальных администра-
ций лучшей признана Усть-Уткинская, а 
ТОС «Малая Кушва» победил в номина-
ции территориальные общественные са-
моуправления. 
Оргкомитет отметил вклад в разви-
тие города коллективов МУП «Тагилдор-
строй», детского сада №205 «Маячок» и 
СДЮСШОР «Уралец».
Подводя итоги смотра-конкурса и про-
шедшего накануне объезда города, Сер-
гей Носов отметил, что в Нижнем Таги-
ле уже сейчас большое внимание уделя-
ется благоустройству территорий и что 
эта работа должна стать неотъемлемой 
частью развития муниципалитета. «В го-
роде есть точки роста и развития», - ре-
зюмировал мэр, сообщает пресс-служба 
администрации города.
Илья ВЕРБЛОВСКИЙ, 
специалист по внутренним 
коммуникациям НТЗМК: 
- Неделя была успешной. Все, что за-
планировал, удалось реализовать. Зани-
мался подготовкой корпоративной газе-
ты. Она выходит каждую среду. Материал 
собрали еще накануне, в пятницу номер 
был практически готов. На страницах га-
зеты освещаем производственные собы-
тия, стараемся больше писать о работни-
ках предприятия. 
Строить какие-то планы на выходные очень сложно. Погода переменчивая. Но хо-
телось бы хорошенько отдохнуть. 
Ольга ТАРАСОВА,  
сотрудник Городского дворца 
молодежи:
- Меня приглашали в состав жюри 
«Битвы хоров». Выступали отряды мэра. 
Конкурс прошел очень хорошо, весело, 
зрители подпевали. На прошлой неделе 
собирали детей в поход, распределяли 
продукты. Пишу положение о проведе-
нии фестиваля молодежных культур на 
2015 год. Из нерабочих моментов: четы-
ре месяца назад открыли студию звукозаписи. Недавно нас затопило, пропало 
все оборудование. Переехали в другое помещение, с утра до вечера занимаемся 
ремонтом. 
В День города хочу посмотреть салют. Обязательно пойду на выступление группы 
Secret Service и Тимура Родригеса. Такие звезды не каждый день в Тагил приезжают. 
С мужем всегда ездим на машине, хорошо бы просто прогуляться по городу.
Наталья ОВЧИННИКОВА, 
пенсионерка:
- Ждала пятницу, чтобы сходить на кон-
курс «Молодая семья». В финал вышли 
сын с супругой. Я оставила все свои дела 
и пришла поболеть за родных. Честно го-
воря, настроение всю неделю было не-




Трехдневную зарплату - 
беженцам
Свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель прави-
тельства региона Денис Паслер и 
руководитель администрации главы 
области Сергей Пересторонин реши-
ли перечислить свою зарплату за три 
рабочих дня украинским беженцам. 
Вчера Евгений Куйвашев посетил один 
из пунктов временного размещения для 
вынужденных переселенцев, разверну-
тый в санатории-профилактории «Сол-
нечный» в Березовском. Он оценил ус-
ловия проживания и дал ряд поручений 
членам областного правительства. Гу-
бернатор пообещал, что за каждым та-
ким пунктом будет закреплен вице-пре-
мьер. Руководство регионального УФМС 
и департамента по труду он попросил на-
значить ответственных лиц, которые бу-
дут помогать переселенцам с подготов-
кой необходимых документов и трудоу-
стройством.
Другое поручение главы региона свя-
зано с обеспечением переселенцев те-
плыми вещами, поскольку почти все они 
приехали налегке. Руководителям муни-
ципалитетов он велел контролировать 
процесс устройства детей в свердлов-
ские школы. 
В пункте временного размещения в 
Березовском, где побывал Куйвашев, в 
настоящее время находятся 59 человек, 
из них 21 ребенок. В санатории, где раз-
вернут ПВР, переселенцев все устраива-
ет: есть холодная и горячая вода, четы-
рехразовое питание, медицинское об-
служивание, проводятся консультации 
со специалистами, которые помогают 
в трудоустройстве и оформлении доку-
ментов. Следует отметить, что почти все 
украинцы, приехавшие в Березовский, 
планируют остаться на Среднем Урале. 
Среди жильцов «Солнечного» есть те, кто 
уже устроился на работу. Одна из собе-
седниц губернатора, мать шестимесяч-
ного ребенка, рассказала, что ее муж, 
бывший шахтер, уже устроился на Бере-
зовский завод строительных конструкций 
и скоро получит первый аванс.
Акция  
«Свободное движение»
Автомобилисты, байкеры и велоси-
педисты Екатеринбурга в субботу, 
9 августа, соберутся вместе, чтобы 
устроить акцию «Свободное дви-
жение». Активисты хотят привлечь 
внимание к развитию дорог и транс-
портного движения в городах Сверд-
ловской области.
Сбор назначен в 12.00 в сквере у 
Дворца молодежи. Среди участников - 
межрегиональная общественная органи-
зация «Вело-Город», общественное дви-
жение «Федерация автовладельцев Рос-
сии в Свердловской области», мотоклуб 
«Черные ножи» и инициативная группа 
«Широко шагая». Все вместе они устроят 
автомотовелопробег по улицам города.
На финише все желающие смогут 
оставить свои видеопредложения, кри-
тику, пожелания по поводу улучшения до-





Французский альпинист и покори-
тель небоскребов Ален Робер, кото-
рого поклонники часто сравнивают 
со знаменитым героем комиксов 
Человеком-пауком, готовится поко-
рить екатеринбургский бизнес-центр 
«Высоцкий».
Восхождение на небоскреб состоится 
в рамках форума «100+ Forum Russia», 
который пройдет в столице Среднего 
Урала с 24 по 26 сентября 2014 года при 
участии Министерства строительства 
РФ, сообщили организаторы.
Ален Робер приедет в Екатеринбург 21 
сентября, а непосредственно восхожде-
ние состоится 24 сентября. Наблюдать за 
«человеком-пауком» смогут все желаю-
щие. Возможно, для этого временно пе-
рекроют часть улицы Малышева. 
По сообщениям 
Уралинформбюро, АПИ.




Первым в повестке дня зна-
чился поселок Северный. Хи-
мический завод «Планта» пред-
ставил дом для молодых специ-
алистов предприятия и ведом-
ственный профилакторий. В 
доме 24 квартиры: 10 одноком-
натных и 14 двухкомнатных. Во 
всех установлена современная 
мебель собственного произ-
водства. Профилакторий рекон-
струирован по многочисленным 
просьбам работников. В здании 
проведены перепланировка и 
ремонт, заменены все коммуни-
кации. Приобретена современ-
ная медицинская аппаратура.
В школе №77 возведен ком-
плекс спортсооружений. Он 
здесь особенно нужен, по-
скольку за партами сидят буду-
щие чемпионы по разным видам 
спорта. Некоторые уже сейчас 
завоевывают медали на сорев-
нованиях российского и меж-
дународного уровней. Вполне 
закономерно, что ОУ реализу-
ет программу дополнительного 
образования спортивного типа. 
Благодаря помощи Уралвагон-
завода у ребят появились ис-
кусственное футбольное поле с 
легкоатлетическими дорожками, 
прыжковые ямы, баскетбольная 
площадка, турники. Двумя не-
делями ранее на стадионе про-
шел первый товарищеский фут-
больный матч между сборными 
администрации города и УВЗ.
Члены комиссии прошлись 
по проспекту Дзержинского от 
Ленинградского проспекта до 
культурно-развлекательного 
центра «Россия». За площадью 
Славы разместились спортив-
ная и детская площадки, рабо-
тает фонтан. Здесь с удоволь-
ствием проводят свободное 
время и дети, и взрослые.
Новый многоквартирный 
15-этажный дом «Огни Вагон-




ского проспекта и улицы Воло-
дарского виден издалека. Яркая 
высотка добавляет красок серо-
му пейзажу серийных девяти-
этажек. Одноподъездное зда-
ние на 140 квартир (84 одно-
комнатных и 56 двухкомнатных) 
должны сдать в сентябре. Ново-
селам будет здесь комфортно: 
два лифта, подземный паркинг 
на 29 машин, места для парков-
ки около дома, во дворе - боль-
шая детская площадка.
Кроме того, на Вагонке го-
родская комиссия посетила 




Тагилстроевский район в 
этом году юбиляр – ему испол-
нилось 80 лет. Отличным по-
дарком жителям стали два но-
вых детских сада по 130 мест: 
в микрорайоне Рудника и на 
ГГМ. Готовится в полном объе-
ме принять 270 ребятишек еще 
один садик по улице Удовенко. 
Полюбилась тагильчанам Де-
мидовская дача, где можно и с 
музейной экспозицией позна-
комиться, и погулять, любуясь 
прекрасным видом на пруд и 
Лисью гору. 
- Сильно преобразилась Га-
льянка, появилось много но-
вых объектов, - отметил глава 
администрации Тагилстроев-
ского района Геннадий Демья-
нов. - Вводится жилье, садики. 
Октябрьский и Уральский про-
спекты хорошеют с каждым го-
дом, все больше зеленых зон. 
Решили проблему с освещени-
ем Парка Победы, а чистоту там 
поддерживают отряды мэра. 
Около домов №75 и 77 по 
Черноисточинскому шоссе соз-
дана детская площадка с песоч-
ным покрытием, построен корт, 
на котором установлены мини-
футбольные ворота и баскет-
больные щиты. Прямо во дво-
ре в ближайшее время возведут 
квартальный клуб, место есть. 
Госпиталь восстановитель-
ных инновационных технологий 
– это уголок Европы в Нижнем 
Тагиле, высший пилотаж ланд-
шафтного дизайна. Клумбы, га-
зоны, живые изгороди, дорож-
ки, скамейки, фонтан: это на-
стоящий парк, а не больничная 
территория. Отдельная зона 
отдыха с безбарьерной средой 
оборудована для тех, кто прохо-
дит период реабилитации после 
операции. Рядом с домом для 
медицинского персонала - дет-
ская и универсальная спортив-
ная площадки. 
- В тестовом режиме мы уже 
начали принимать пациентов, 
- рассказал главный врач Ана-
толий Краснощока. - Работают 
офтальмологи, эндокринологи, 
травматологи, хирурги органов 
малого таза. По всем основным 
направления специалисты в шта-
те уже есть. В основном, приез-
жают врачи из других регионов. 
У ворот школы №69, кото-
рой в сентябре стукнет чет-
верть века, главу города первым 
встретил и крепко пожал руку 
четвероклассник Миша Сычев. 
Затем экскурсию по школе про-
вела директор Валентина Ши-
пунова. Комиссия заглянула в 
учебные кабинеты, в актовый и 
спортивный залы, музей. 
- Раритет! – констатировал 
Сергей Носов, осмотрев экспо-
зицию «От руды до готовой про-
дукции». Заинтересовала мэра 
и книга о Нижнем Тагиле, вы-
пущенная много лет назад. По 
просьбе музейщиков он оста-
вил автограф. Написал: «Инте-
ресно было увидеть экспонаты, 
особенно книгу десятилетней 
давности. Многое изменилось, 
надеюсь, будет меняться еще в 
лучшую сторону».
«Гвоздем» программы стал 
ландшафтный проект «Река Чу-
совая»: ученики воспроизвели 
русло и элементы быта местных 
деревень, подготовили позна-
вательную экскурсию. Сергей 
Константинович опробовал пло-
щадку для воркаута, легко под-
тянувшись на турнике, и остался 
недоволен тем, как укреплены 
снаряды: просил специалистов 
уделить особое внимание без-
опасности.
Снаряды на площадке для воркаута у школы №69, по мнению Сергея Носова, 
установлены недостаточно надежно. 
Клумбы в парке имени Горького – 
дело рук бойцов отрядов мэра.
Детская площадка по Черноисточинскому шоссе. Новостройка «Огни Вагонки».
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В завершение экскурсии по 
объектам ГГМ комиссия посети-
ла центр развития детей «Боль-
шая перемена» и участковый 
пункт полиции отдела №20. 
Ленинский 
район
Спустя пять часов с нача-
ла объезда автобус с членами 
конкурсной комиссии прибыл 
в Ленинский район. По словам 
главы администрации Геннадия 
Мальцева, в этом году более 
1300 предприятий и организа-
ций занимались здесь санитар-
ной очисткой, озеленением, ре-
конструкцией различных объек-
тов. Высажено 117 тысяч корней 
цветов, 400 саженцев деревьев 
и тысячи кустарников. На благо-
устройство затрачено порядка 
28 миллионов рублей, включая 
средства благотворителей. По-
строено 15 детских площадок, 
91 отремонтирована. Установ-
лено 10 площадок для воркаута 
(силовой гимнастики на турни-
ках). 
Первая остановка - школа 
№90, где недавно было завер-
шено благоустройство терри-
тории. Вдоль забора стоят боль-
шие вазоны с цветами. Вазоны 
приобрели на благотворитель-
ные средства, а рассаду ученики 
и учителя вырастили сами. По-
явилась игровая площадка для 
младших школьников, стадион с 
искусственным футбольным по-
лем и беговыми дорожками. 
- Стадион очень востребован, 
постоянно обращаются желаю-
щие позаниматься спортом из 
окрестных домов, - рассказала 
директор ОУ Людмила Демьян-
кова. – Мы ведем обязатель-
ный учет тех, кто приходит, что-
бы поддерживали порядок, и не 
разрешаем выходить на поле в 
обуви с шипами. 
Восьмиклассница Марина 
Соловьева вручила Сергею Но-
сову рисунок, где изображен он 
сам в момент, когда забил пер-
вый гол на школьном стадионе 
во время торжественной цере-
монии открытия.
- Потратила примерно два 
часа, очень старалась, - призна-
лась девочка. – Сначала хотела 
просто нарисовать две коман-
ды, а потом вспомнила, как мэр 
забивал гол. Знала, что картину 
подарят Сергею Константино-
вичу, поэтому хотелось сделать 
ему приятное.
Еще один повод для гордости 
у жителей Ленинского района - 
сквер рабочей молодежи около 
остановки «Музей». За несколь-
ко недель пустующая площадка 
превратилась в цветник. Благо-
устройство будет продолжено, 
проект уже есть. 
Парку Максима Горького до 
такого состояния пока далеко, 
но ситуация постепенно меня-
ется к лучшему. Парк был зало-
жен более ста лет назад, когда-
то здесь по выходным играл ду-
ховой оркестр и даже работала 
парашютная вышка. Однако в 
90-е годы территория была за-
пущена, и жители долго доби-
вались того, чтобы здесь на-
вели порядок. Сейчас отряды 
мэра каждый день проводят 
уборку, весной высадили 33 ты-
сячи цветов, обустроили 40 зе-
леных зон. ВГОК выделил сред-
ства на обустройство детской 
и спортивной площадок. Глава 
города отметил, что неплохо бы 
уложить на футбольное поле ре-
зиновое покрытие, тогда можно 
будет играть в теннис и волей-
бол. Кроме того, надо проду-
мать дорожки и тропинки, а сам 
парк огородить. 
В детском саду №205 «Ма-
ячок» члены комиссии словно 
попали на страницы книги ска-
зок. Даже взрослым здесь ком-
фортно и интересно, что уж го-
ворить о детях. На территории 
провели кронирование, убрали 
все формы, которые угрожают 
безопасности детей, установи-
ли новое оборудование. На каж-
дом участке цветник, есть и ого-
род, где растут капуста и клуб-
ника. Отремонтированы фасад 
и группы. Созданы все условия 
для комфортного пребывания 
малышей, их духовного и фи-
зического развития. Поскольку 
вскоре в ДОУ будет открыт кон-
сультационный пункт для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, у отдельного входа в здание 
оборудуется пандус. Бюджетных 
денег не затрачено ни копейки, 
все сделано на средства управ-
ляющих компаний и благотвори-
телей.
В домах №21 и 23 по Верхней 
Черепанова, в основном, живут 
молодые семьи. Для многочис-
ленных детей организована дет-
ская и спортивная площадки. С 
просьбой обратить внимание и 
на их двор, к Сергею Носову по-
дошли жители домов №9 и 11 
по Нижней Черепанова. Рас-
сказали, что там детям вообще 
нечем заняться: бегают по кры-
шам гаражей, получают травмы. 
Сергей Константинович, несмо-
тря на цейтнот, зашел во двор, 
оценил ситуацию и дал задание 
главе администрации района 
решить вопрос.
Затем комиссия оценила уси-
лия по благоустройству приле-
гающей территории сотрудни-




- Становится город лучше 
или нет, должны судить тагиль-
чане, - резюмировал глава го-
рода Сергей Носов. - Но, я счи-
таю, есть подвижки, которые 
нужно брать за основу в буду-
щем. Мы обращаем внимание 
не только на то, что сделано - 
намечаем программу на 2015 
год. Он будет очень интерес-
ным: у нас пройдет танковый 




го театра. Все эти объекты нам 
очень нужны. Кроме того, НТМК 
будет 75 лет, пройдет юбилей-
ная выставка вооружения с де-
монстрацией новейших образ-
цов техники. Уже сейчас к это-
му надо готовиться. Надеюсь, и 
мост по Фрунзе успеем рекон-
струировать. Если начнем в ав-
густе, есть шанс закончить ра-
боты к следующему сентябрю, 
к приезду многочисленных го-
стей. Сейчас много говорят о 
дорогах. Но, если бы нам вы-
делили столько, сколько в про-
шлом году, мы бы эти средства 
не освоили, потому что погода 
не позволяет укладывать ас-
фальт. В перспективе планиру-





Европейский уголок Тагила – госпиталь инновационных восстановительных технологий. Площадка для воркаута у школы №90 не пустует.
Марина Соловьева подарила 
Сергею Носову картину.
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чеслав ПОГУДИН. Разговор с 
журналистами шел не только 
о политике, медицине, со-
циальных программах, но и 
коснулся такой животрепе-
щущей темы, как прибытие 
украинских беженцев.
- Вячеслав Викторович, с Украи-
ны в Россию устремился поток бе-
женцев, часть из них отправилась 
на Урал. Государство, как может, 
старается обеспечить их необходи-
мыми условиями… 
- Государство выделило как 
материальные, так и людские 
ресурсы. Особо хочется отме-
тить администрацию города и 
предприятия Нижнего Тагила, 
оказывающие посильную по-
мощь, в том числе - в предо-
ставлении транспорта, одежды, 
средств. Структуры МЧС и ФМС 
держат руку на пульсе и помога-
ют переселенцам устроиться на 
новом месте.
В Свердловской области соз-
дан региональный штаб по ра-
боте с беженцами, в который 
вошли представители различ-
ных министерств: образования, 
здравоохранения, социальной 
политики, а также Законода-
тельного собрания, обществен-
ной организации «Уральская 
ассоциация украинцев», руко-
водители Пенсионного фонда и 
другие. Его возглавил замести-
тель председателя правитель-
ства области Яков Силин, засе-
дания проходят раз в неделю, 
иногда чаще. Решаются вопро-
сы по устройству переселенцев, 
оказания им медицинской помо-
щи, обеспечения работой, при-
ему детей в школы и так далее. 
22 июля 2014 года вступило 
в силу постановление прави-
тельства РФ «О предоставле-
нии временного убежища граж-
данам Украины на территории 
РФ в упрощенном порядке», что 
ускорило проведение многих 
процедур. После прохождения 
обязательного медицинского 
освидетельствования пересе-
ленцы получают медицинский 
сертификат, дающий право на 
получение временного убежи-
ща и плановой медицинской 
помощи. Остро стоят вопросы 
трудоустройства, но Нижний Та-
 гостиная «ТР»
Вячеслав Погудин о беженцах, 
материнском капитале, 
медицине и реформах
гил - промышленный город, где 
сосредоточено большое коли-
чество предприятий и уровень 
безработицы всегда был очень 
низкий. Есть понимание со сто-
роны работодателей, которые 
готовы предоставить целый ряд 
вакансий. Главное состоит в том, 
что жители Свердловской обла-
сти проявили отзывчивость к 
чужой беде, стараются поддер-
жать и помочь. 
- В последнее время активно об-
суждалась реформа местного само-
управления. В Нижнем Тагиле вроде 
бы решили оставить все на своих 
местах. Не изменилась ли ситуация?
- Позиция губернатора, пра-
вительства Свердловской обла-
сти, Законодательного собрания 
и органов местного самоуправ-
ления прежняя - не спешить с 
этим вопросом. На сегодняш-
ний день изучается мнение не 
только глав муниципалитетов, 
но и представительных органов 
власти, активной общественно-
сти. Лично моя позиция – сле-
довать выбору муниципалитета, 
той системы управления, кото-
рая показала себя наиболее эф-
фективной. С этого вопроса, ви-
димо, начнется осенняя сессия, 
когда депутаты выйдут с летних 
каникул.
- Расскажите об итогах работы за 
первую половину года и о тех про-
блемах, которыми занимаетесь в 
своем округе как депутат.
- Принят ряд важных законов: 
только в нашем комитете по со-
циальной политике их подготов-
лено 18. Большая часть направ-
лена на поддержку семьи, стар-
шего поколения, усовершен-
ствование закона здравоохране-
ния… Наш комитет традиционно 
формирует наибольшее количе-
ство законопроектов, порядка 
20 процентов от всей повестки 
заседаний Законодательного 
собрания.
Например, недавно принят 
важный закон, расширяющий 
применение материнского капи-
тала. Очевидно, что в 90 процен-
тах случаев молодые семьи на-
правляют его на приобретение 
и строительство жилья. Ранее 
капитал можно было потратить 
только по истечении трех лет, 
теперь мы сократили эти огра-
ничения до двух лет. К тому же, 
сразу после рождения ребенка 
средства можно направить на 
погашение ипотеки или кредита 
на жилье.
Недавно нашим комитетом 
проведен «круглый стол» по ор-
ганизации занятости инвалидов. 
В обсуждении вопроса приняли 
участие члены областного пра-
вительства, представители объ-
единений работодателей: союз 
промышленников и предприни-
мателей области, союз оборон-
ных предприятий, а также депу-
тат Государственной думы Вла-
димир Вшивцев, который под-
нимает такие вопросы на самом 
высоком уровне. Составлен ряд 
рекомендаций и законодатель-
ных инициатив, и это очень важ-
но для решения трудной обще-
государственной задачи.
Что касается работы в округе. 
Регулярно принимаю граждан с 
территории своего избиратель-
ного округа, в моем случае это 
Нижний Тагил, ЗАТО Свободный, 
Горноуральский городской округ. 
Встречи проходят как в Екате-
ринбурге, так и в Нижнем Тагиле 
(адрес приемной: улица Красно-
армейская, 44). Большая часть 
обращений связана с соблюде-
нием социальных прав, гарантий, 
получением льгот, выплатой пен-
сий, охраной здоровья и оказани-
ем медицинской помощи.
К слову сказать, отмечается 
уменьшение жалоб на структу-
ры ЖКХ. Все-таки в этой сфере 
есть определенные положитель-
ные подвижки благодаря усили-
ям администрации города. Да 
и жители разбираются в своих 
правах и отстаивают их.
В большинстве случаев во-
просы удается решить именно 
благодаря взаимодействию с 
администрацией города и раз-
личными общественными орга-
низациями.
- Вы всегда уделяли большое 
внимание вопросам медицины… 
- Безусловно, радует, что уда-
лось возобновить работу здрав-
пункта в Нижнетагильском пред-
приятии трудовой реабилитации 
инвалидов (улица Орджоникид-
зе, 2б), где трудится большое 
количество людей с нарушени-
ями зрения. Очень важно, что 
тагильчане с ограниченными 
возможностями, которые жи-
вут и работают в этом районе, 
смогут получить специализиро-
ванную медицинскую помощь 
в шаговой доступности. Теперь 
им не придется добираться до 
территориальной поликлиники, 
что слепым людям очень сложно 
сделать, сидеть там в очередях 
и прочее. Медпункт удалось со-
хранить благодаря пониманию 
со стороны областного мини-
стерства здравоохранения. 
Закрытие ожидало и лечебно-
реабилитационное подразделе-
ние в специализированном дет-
ском саду на Вагонке для детей 
с нарушением зрения. Его тоже 
удалось отстоять. Теперь детей 
не только обучают, но и лечат, 
Уралвагонзавод помог отре-
монтировать помещение, вели-
ка заслуга и депутатов горДу-
мы. Многое сделали для реше-
ния этой проблемы руководство 
и коллектив детской городской 
больницы №1. 
Удалось добиться выделения 
средств на ремонт первичного 
сосудистого отделения на ули-
це Кузнецкого,12, и закупку туда 
нового оборудования.
Проделана большая работа по 
привлечению средств для сохра-
нения здания Демидовского за-
водского госпиталя, ныне поли-
клиники №2 Демидовской ЦГБ. 
Оно разрушается, и, если не при-
нимать срочных мер, мы можем 
потерять памятник федерально-
го значения 1829 года постройки. 
Принято решение о восстановле-
нии комплекса госпиталя.
Огромное значение имеет и 
недавнее открытие нового зда-
ния станции переливания крови.
В приоритете остается воз-
обновление строительства дет-
ской многопрофильной больни-
цы и оказание медицинской по-
мощи сельскому населению.
- Скоро начало учебного года. 
Есть ли положительные сдвиги в 
сфере образования?
- Выполняется программа по 
строительству детских садов в 
рамках майских указов прези-
дента. На сегодняшний день на 
территории области строятся 
порядка 120 детских садов, на 
эти цели из федерального бюд-
жета дополнительно выделено 
около 1,2 миллиарда рублей. 
Поставлена задача с 2016 года 
снять очереди в детских садах 
для детей от 3  до 7 лет. Введе-
но около 44 тысяч новых детских 
мест, необходимо еще около 35 
тысяч.
Нельзя забывать и о строи-
тельстве школ, где, как гово-
рят педагоги, нарастает двус-
менность в связи с увеличени-
ем рождаемости. Следует учи-
тывать, что часть старых школ 
пришлось закрыть и есть по-
требность в строительстве но-
вых зданий, в том числе и для 
школы №32, и это тоже насущ-
ная потребность. 
- Спасибо за беседу.
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Вячеслав Погудин.
 из почты
Спасибо за помощь ветеранам
Семь лет хожу в секцию «Меткий 
стрелок» при центре по работе с 
ветеранами. Члены секции выбрали 
меня руководителем. Обязанностей, 
соответственно, немало. Что-то 
надо приобрести, что-то - подре-
монтировать. 
Наш центр не имеет больших мате-
риальных возможностей, поэтому 
часто приходится обращаться к 
спонсорам. 
Одним из самых надежных стало ОАО 
«Сервисавтоматика», которую возглавля-
ет генеральный директор Андрей Нико-
лаевич Уткин. Не было случая, чтобы он 
отказал в просьбе. 
Нам сделали отличный сейф, чтобы 
оружие хранилось по всем правилам. Не-
давно понадобилось взамен старого, из-
ношенного пневматического ружья при-
обрести новое. Помогли и в этом. Все 20 
стрелков нашей секции очень благодар-
ны коллективу Сервисавтоматики.
Секция «Меткий стрелок» необходима 
людям старшего возраста. Многие вете-
раны стреляют до преклонных лет. Олег 
Анатольевич Богданов, например, кото-
рому 94 года, не раз становился первым. 
Сейчас ему трудно ходить. Но, если бы 
был транспорт, он бы с удовольствием 
приехал пострелять.
 Во-первых, это общение, во-вторых, 
азарт. После инсульта люди быстрее вос-
станавливают координацию движений, 
зрение. 
Здесь же проводим соревнования 
с кадетами. Общение со школьниками 
придает особую бодрость, желание не 
ударить в грязь лицом перед молодежью. 
Чтобы с технической частью все было 
в порядке, мы вновь обратились в Сер-
висавтоматику. Это предприятие вооб-
ще очень уважительно относится к ве-
теранам. Помогает материально своим 
пенсионерам, дает возможность отды-
хать на базе отдыха в Черноисточинстке. 
Словом, Сервисавтоматика не списывает 
пенсионеров из своего состава. И за это 
коллективу большая благодарность.
Юрий Егорович Сергеев,
 руководитель секции 
«Меткий стрелок». 
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Новые друзья, солнце, здо-
ровье, улыбки и яркие впе-
чатления – главные сокро-
вища лета. Об этом известно 
маленьким жителям «Лес-
ной сказки» - уникального 
детского садика, который 
ребятня называет не иначе, 
как загородным лагерем. Он 
находится в лесном массиве 
и работает не только кругло-
суточно, но и круглогодично. 
Такой детский сад - един-
ственный в области. Он вхо-
дит в объединение МАДОУ 
«Радость». 
За лето «Лесная сказка» принимает более 70 до-школят. И еще пример-
но столько же зимой. Дети из 
разных детских садов. Но есть 
и коллективные заезды. Группы 
из обычных садиков приезжа-
ют в ДОУ полным составом, со 
своими воспитателями. В этом 
случае они лишь меняют свое 
местоположение, рассказыва-
ет Ольга Уренцева, заведующая 
детским садом «Лесная сказка». 
Дети совсем маленькие, от 
трех до семи лет. Некоторые из 
них впервые расстаются с роди-
телями на такой длительный срок 
– четыре недели. И только на вы-
ходные возвращаются домой. 
Первую неделю приходится 
нелегко, малыши скучают, мо-
- Мы учитываем все особен-
ности ребенка. У кого-то ал-
лергия, кто-то перед сном пить 
хочет, а некоторых нужно сво-
дить ночью в туалет. Дети у нас 
всегда довольные, счастливые. 
Нынче в детский сад приехали 
двое ребят из Екатеринбурга. 
Мама в длительной команди-
ровке в Тагиле, - рассказывает 
воспитатель Тамара Мартыно-
ва. - В исключительных случаях 
ребенок не привыкает, плачет. 
Причины могут быть в особен-
ностях нервной системы, при-
вычках, ведь некоторые только 
с мамой спят, даже у бабушки 
не остаются. 
Детский сад работает с 1966 
года. В 90-х прошла реконструк-
ция, благодаря поддержке ЕВ-
РАЗ НТМК (комбинат и по сей 
день оказывает ДОУ всевоз-
можную помощь) появился оз-
доровительный блок. Ребятам 
делают ингаляции, массажи, 
гидромассажи. Работает гало-
камера, в которой дети, страда-
ющие бронхо-легочными забо-
леваниями, дышат минералами 
соли. В фитобаре малыши при-
нимают кислородные коктейли. 
Банный день проходит в сауне, и 
тоже, кстати, не без пользы для 




ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Скучать дошколятам некогда
 лето!
гут всплакнуть. Поэтому слово 
«мама», а иногда даже «папа» - 
под запретом. 
- При первом знакомстве мы 
рассказываем родителям про 
наш детский сад. Они должны 
быть готовы расстаться с ребен-
ком. Опыт показал: как настрое-
ны родители, таков и настрой у 
малыша, - говорит Ольга Урен-
цева.
Воспитатели заботятся о том, 
чтобы дети не скучали и чув-
ствовали себя как дома. В «Лес-
ной сказке» настоящее раздо-
лье для любителей спорта, игр 
на свежем воздухе и творчества! 
Ребята плескаются в бассейне, 
разминают ножки на тренаже-
рах, прыгают на батутах, разу-
чивают песни, знакомятся с при-
родой. На территории детского 
сада живут белочки, бурундуки, 
мышки-полевки, прибегает за-
яц-русак. 
По словам родителей, дети 
обретают здесь самостоятель-
ность. Дома без помощи дру-
гих чистят зубы, моются, скла-
дывают на место игрушки, не 
засиживаются допоздна перед 
телевизором. 
Трехлетний Дима и пятилет-
ний Саша Бызовы в «Лесной 
сказке» впервые. 
- У них масса впечатлений: то 
Пират приходил, то Баба-Яга, - 
делится мама мальчиков Екате-
рина. – В садик попали по соб-
ственной инициативе. Хотелось, 
чтобы дети отдохнули на свежем 
воздухе, влились в новый кол-
лектив. Отзывы знакомых были 
только положительные, поэто-
му поехали сюда со спокойной 
душой. Но я все равно звонила 
воспитателям, интересовалась, 
как идут дела: не ревут, не про-
сятся ли дети домой? Дима и 
Саша быстро адаптировались. 
Коллектив в «Лесной сказке» 
устоявшийся, знающий все тон-
кости работы. Младший воспи-
татель Вера Лимонова, напри-
мер, в садике уже 16 лет. А ее 
общий педагогический стаж – 
29 лет. 
- Ребята, которых я воспи-
тывала когда-то давно, уже вы-
росли и теперь привозят в садик 
своих детей, - говорит она.  Ребята облюбовали тренажеры. После сауны – в бассейн. 
В сауне поддерживается комфортная температура – 60 градусов.
Заведующая детским садом №45 
«Лесная сказка» Ольга Уренцева. 
Единственный в Свердловской области круглосуточный детский сад, 
расположенный в лесном массиве. 








Год назад, в трех летних выпусках «Кра-
еведческой шкатулки», был опубликован 
материал члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры РФ Сергея 
Парфенова «Забытый погост». Он, конечно 
же, не остался незамеченным, вызвав огром-
ный интерес у тагильчан.
И вот, накануне нынешнего Дня города, из 
Екатеринбурга снова пришло письмо от  
Сергея Парфенова с продолжением почти 
детективной истории, связанной с поиском 
могилы Никиты Акинфиевича Демидова. 
За прошедший год исследователями и эн-
тузиастами сделано многое, но еще больше 
предстоит сделать. И, возможно, кто-то из 
тагильчан, вдохновленный трудами Алексан-
дра Назарова и Леонида Демидова, о кото-
рых так искренне написал Сергей Парфенов, 
захочет подключиться к данному проекту, 
чтобы к 300-летию Нижнего Тагила в его 
истории не осталось ни «белых пятен», «ни 
черных дыр», ни «забытых» страниц и по-
гостов. 
Летом прошлого года «Тагильский рабочий» опубликовал 
мой очерк «Забытый погост», в котором рассказывалось о 
судьбе захоронения праха Никиты Акинфиевича Демидова, 
внесшего огромный вклад в развитие уральской металлур-
гии, горнозаводской промышленности и становление города 
Нижнего Тагила.
Тайна
Напомним, Никита-млад-ший, получив по семей-ному разделу шесть заво-
дов - Нижнетагильский, Черно-
источинский, Висимо-Шайтан-
ский, Выйский и два Лайских 
(Нижний и Верхний), - успешно 
продолжил главное дело деда 
и отца. Недаром демидовское 
гнездо вскоре переместилось в 
Нижний Тагил, который со вре-
менем стал крупнейшим ме-
таллургическим центром Урала 
и всей страны. Этими завода-
ми потомки Демидова владели 
почти до самой национализации 
в 1918 году.
Самое примечательное, что 
младший наследник, в отличие 
от старших братьев, не только 
не растратил имущество отца 
Акинфия, но и приумножил его, 
построив несколько новых заво-
дов - молотовый Нижнесалдин-
ский и передельный Висимо-Ут-
кинский, а также Верхнесалдин-
ский доменный и молотовый. 
Его предприятия, писали тогда 
современники, выпускали пер-
вокласный чугун, различные со-
рта железа: полосное, связное, 
стропильное, плющильное, ко-
лесное, резное, кровельное. А 
также уклад (сорт стали), раз-
личные якоря, кузнечные нако-
вальни, колокола, проволоку, 
котлы железные и медные, косы, 
ковши, подсвечники, жаровни, 
сковородки, кастрюли, топоры, 
скобы, гвозди, подковы – всего 
и не перечесть. Причем эта про-
дукция высоко ценилась в мире. 
 Начало поискам положил из-
вестный предприниматель Алек-
сандр Назаров, генеральный ди-
ректор предприятия «Таволож-
ская керамика». Именно этот не-
угомонный человек после дол-
гих исследований обнаружил 
забытый погост в селе Петров-
ское-Алабино, расположенном в 
Подмосковье. Местный батюш-
ка точно указал, где находится 
фамильный склеп последнего 
Демидова-горнозаводчика – в 
искалеченной церквушке, ко-
торую советская власть в свое 
время приспособила под хозяй-
ственный склад. 
Храм был заброшен, ограж-
ден забором и находился в пла-
чевном состоянии. Как и моги-
ла Никиты Акинфиевича, пре-
вращенная в «дикое» отхожее 
место. Словно тут покоился не 
один из влиятельнейших людей 
своего времени и родоначаль-
ник российской металлургии, а 
какое-то безродное племя…
Посмотрев на столь печаль-
ный разор, А.Назаров озаботил-
ся проблемой добиться перено-
са праха именитого земляка из 
Подмосковья на Средний Урал, 
в его тагильскую вотчину.
Очерк «Забытый погост» не 
просто заметили, он всколыхнул 
общественное мнение города. 
После публикации его жители 
стали объединяться, активные 
энтузиасты даже создали орг-
комитет по сохранению и увеко-
вечиванию памяти Н. Демидова-
младшего. Постепенно главной 
фигурой этого движения стал 
бывший офицер Леонид Васи-
льевич Демидов, однофамилец 
знаменитых заводчиков.
На месте некрополя Демидо-
вых в свое время был построен 
Дворец культуры «Юбилейный», 
и все могилы этой семьи снесе-
ны. Куда же переносить останки 
из Подмосковья? Есть проект 
«Демидов-парк», другие вари-
анты. То есть работу можно на-
чинать. 
Во-первых, Л. Демидов при-
влек на свою сторону М. Кузов-
кову (заместителя директора 
музея-заповедника по развитию 
проекта «Эко-индустриальный 
технопарк «Демидовский за-
вод»). Затем состоялись встре-
чи с депутатом городской Думы 
В. Горячкиным, с руководителем 
аппарата администрации горо-
да Нижний Тагил А. Лендой, с 
отцом Геннадием - настояте-
лем Александро-Невской церк-
ви. Всем идея о переносе праха 
Никиты Акинфиевича и его се-
мьи на Урал понравилась. 
Но без официальной под-
держки местных властей на 
идее, даже самой перспектив-
ной и патриотичной, можно ста-
вить жирный крест. И тогда Л. 
Демидов обратился с письмом 
к главе Нижнего Тагила, потом-
ственному металлургу Сергею 
Носову.
Он сообщил мэру, что в 1963 году в городе была окончательно разруше-
на Выйско-Никольская церковь, 
которая являлась родовой усы-
пальницей заводчиков Демидо-
вых. В разное время в указанной 
церкви были захоронены пять 
представителей знаменитой се-
мьи: Николай Никитич Демидов, 
Павел Николаевич Демидов, Па-
вел Павлович Демидов, его пер-
вая жена - Мария Елимовна (в 
девичестве Мещерская), двух-
летний Никита - сын от второго 
брака П. П. Демидова с Е. Тру-
бецкой.
«Самое печальное, - писал Л. 
Демидов, - что эти люди умер-
ли в разных местах и останки 
их были перезахоронены в фа-
мильной усыпальнице в Тагиле с 
надеждой на вечное упокоение. 
Но не получилось, их останки 
были уничтожены нашими пред-
ками. Сегодня мы в долгу перед 
Демидовыми. Тем более, уда-
лось установить: в подмосков-
ном селе Петровское-Алабино 
вместе со своей женой Алек-
сандрой Евтиховной и дочерью 
Екатериной Никитичной Льво-
вой захоронен родоначальник 
этой ветви - Никита Акинфиевич 
Демидов. Однако склеп Н.А. Де-
мидова заброшен и находится в 
полуразрушенной церкви. Пер-
спектива, что эту могилу когда-
то приведут в порядок, малове-
роятна. А вот то, что ее оконча-
тельно разорят и мы потеряем 
останки еще одного Демидова, 
вполне реальна.
В статье С.А. Парфенова, 
опубликованной в газете «Та-
гильский рабочий», высказана 
интересная идея о переносе 
останков Н.А. Демидова на Урал 
и их перезахоронении соответ-
ственно заслугам горнозавод-
чика перед Отечеством. С це-
лью восстановления историче-
ской справедливости, одобряя 
высказанную в газете идею, мы 
предлагаем рассмотреть вопрос 
о перезахоронении останков 
Н.А. Демидова в нашем городе. 
Со своей стороны готовы обсу-
дить все детали этого проекта 
и оказать ему широкую обще-
ственную поддержку».
В конце сентября 2013 года 
из администрации города Ниж-
ний Тагил Л. Демидову пришел 
ответ, в котором было подчер-
кнуто, что «высказанное пред-
ложение очень значимо, так как 
возвращает нас к истокам ста-
новления металлургии на Ура-
ле, создания города». Одобрив 
инициативу тагильчан, пред-
ставители мэрии, однако, спра-
ведливо заметили, что решение 
о возможном переносе останков 
Н. Демидова требует более тща-
тельной проработки и дополни-
тельных согласований.
Л. Демидов мне рассказывал, 
почему без каких-либо колеба-
ний он обратился к С. Носову. 
Нижний Тагил преображается, 
хорошеет, много внимания уде-
ляется и сохранению культурно-
го наследия, пример - восста-
новление «Матильдовой дачи». 
Перенос же праха Н. Демидова 
на Урал будет огромным, еще 
одним знаковым событием в 
этом направлении. Появляется 
уникальная возможность про-
вести эту процедуру при полной 
поддержке главы города, без 
авантюризма, с соблюдением 
всех правил и глубокого почте-
ния к останкам достойной исто-
рической личности. 
Таким образом, исследова-
ние и организаторская работа 
получили серьезный импульс. 
Предприниматель А. Назаров 
пообещал инициативной группе 
встретить ее в Москве и свозить 
в Петровское-Алабино на место 
предполагаемого захоронения 
горнозаводчика. Выяснилось 
также, что нужна официальная 
архивная справка о том, что Ни-
кита Акинфиевич Демидов за-
хоронен именно там. Ее при со-
действии сотрудников Нижне-
тагильского музея удалось по-
лучить в историческом архиве 
Санкт-Петербурга. 
Кроме того, А. Назаров пре-
доставил Л. Демидову имевши-
еся у него фото заброшенного 
погоста, что породило новые 
вопросы. Дело в том, что место 
захоронения на снимках было 
похоже на склеп, то есть каме-
ру для хранения в ней гробов. 
А если они там просто стояли, 
как принято, а не были закопа-
ны, то, возможно, во времена 
советской власти гробы оттуда 
безжалостно выбросили…
Словом, эту проблему мож-
но было разрешить только на 
месте, в Подмосковье. Напри-
мер, при помощи щупов, даже 
не раскапывая землю. И Л. Де-
мидов поехал в Подмосковье 
вместе с А. Назаровым - про-
зондировать, что и как, чтобы 
не оказаться в роли петуха, ко-
торый прокукарекал, а там хоть 
не рассветай... 
Перед дальним и волнитель-
ным путешествием Л. Демидов 
решил пообщаться с владыкой 
Геннадием. Встреча прошла 
продуктивно. Отец Геннадий - 
очень интересный, грамотный 
человек. И он поддержал начи-
нание. 
Но в Петровском-Алабино 
чуда не произошло. У дороги 
Л. Демидов увидел две церк-
ви, одна напротив другой – сле-
ва действует, это храм Петра 
Митрополита с колокольней. А 
справа, как сказали бы истори-
ки, руинированное здание – та 
самая церковь во имя святите-
ля Петра. Повсюду упадок. Арка 
– вход в склеп, помещение не 
больше 15-18 кв. метров. Завет-
ного алтаря, естественно, нет и 
в помине. В центре – колонна-
опора, пол земляной. А в нем 
какая-то дыра, мусор, грязь. Ни 
памятного камня, ни скромной 
таблички.
Гости познакомились с на-
стоятелем соседней церкви - 
отцом Алексеем. Это был сын 
того батюшки, с кем на заре 
своих поисков общался А. Наза-
ров. Отец-то Алексей и поведал, 
что могилы Демидовых разори-
ли еще в 30-е годы. А церковь 
во имя святителя Петра, как у 
нас тогда было принято, отно-
силась к местному заводу, и в 
ней сначала находилось обще-
житие, потом магазин, склад и 
т. п. После этого место захоро-
нения Демидовых неоднократно 
перекапывали охотники за золо-
том, кладоискатели. Как сказал 
батюшка, даже если убрать му-
сор, то шанс отыскать именитые 
мощи - минимальный. Хотя и не 
возражал, чтобы гости с Урала 
тут покопались.
Те же, прикинув объем работ, 
от затеи дружно отказались. 
Уральцы сделали пожертвова-
ние в пользу действующего хра-
ма, и отец Алексей пообещал, 
что он попробует договориться 
с командиром находящейся ря-
дом Таманской дивизии, чтобы 
тот дал солдат для уборки хлама 
и помог «копнуть» по всей пло-
щади помещения склепа хотя бы 
на штык лопаты. Пообещал сде-
лать фото и выслать их в Нижний 
Тагил. 
В общем, стало понятно: чтобы быть полностью уверенными в наличии 
или отсутствии останков Де-
мидовых, надо вести раскопки, 
рыть траншею. И при этом обя-
зательно присутствовать. А все 
это связано с серьезными за-
тратами. Как быть?
По горячим следам возник-
ла идея - пригласить летом на 
раскопки в Московскую область 
студентов исторического фа-
культета Нижнетагильской пед-
академии. Тем более что в селе 
Петровском против этого никто 
не возражал. И никаких разре-
шений, как выяснилось, не тре-
буется.
Вернувшись на родину, Л. Де-
мидов стал рассуждать: взять 
захоронение В.И. Ленина в Мав-
золее, как известно, гроб с его 
телом установлен на глубине 
трех метров ниже уровня Крас-
ной площади.
В свое время на запрос ли-
дера КПРФ Геннадия Зюганова 
в РПЦ о правильности захороне-
ния вождя мирового пролетари-
ата церковь авторитетно отве-
тила, что все сделано по право-
славным канонам. А может, и в 
церкви во имя святителя Петра 
- такая же картина? 
Если гробы Демидовых были 
бы установлены просто в скле-
пе, то, конечно, их там уже дав-
но нет. И прах утрачен. Но, во-
первых, каких-либо остатков 
сооружений, постаментов под 
гробы в склепе обнаружено не 
было. Во-вторых, гробы в таком 
случае не оказались бы ниже 
уровня земли. Это хорошо вид-
но на фотографии очищенного 
от мусора внутреннего помеще-
Свалка на месте забытого погоста.
 возвращаясь к напечатанному
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подземелья
ния склепа. На ней четко виден 
фундамент церкви, сложенный 
из больших блоков, а рассто-
яние от верхнего края фунда-
мента до земли - никак не два 
метра. Получается, если гро-
бы стояли бы в склепе на уров-
не пола (земли), то Демидовы 
были похоронены не по право-
славным канонам. А это малове-
роятно. Вывод - если могил на 
поверхности склепа, устроен-
ного в цоколе под алтарной ча-
стью церкви, нет, то они должны 
находиться где-то в подземной 
части. И надежда их обнаружить 
по-прежнему существует.
Но как вести поиски? Первый 
вариант - прокопать разведоч-
ную канаву поперек всего скле-
па на глубину не ниже полутора 
метров. Второй, более совре-
менный и точный, - заказать ге-
орадарное исследование.
Но в том и другом случае воз-
никают неизбежные проблемы 
с достоверностью обнаружен-
ных останков. Кроме того, рас-
копки должны проводиться под 
контролем археологов и исто-
риков, чтобы потом ни у кого не 
возникло даже малейших со-
мнений в истинности находки. 
Так возникла идея обратиться за 
содействием в Институт геофи-
зики Уральского отделения РАН. 
Ученые проблемой сразу оза-
дачились и сказали: теоретиче-
ски они помочь всегда готовы. А 
если практически – надо решить 
вопрос с финансированием экс-
педиции.
В начале апреля нынешне-го года Л. Демидов на-писал еще одно письмо 
главе администрации Нижнего 
Тагила С. Носову. Денег не про-
сил. Лишь проинформировал 
градоначальника о достигнутых 
успехах. В частности, инициатор 
проекта сообщил, что «в резуль-
тате выезда группы в с. Петров-
ское-Алабино Наро-Фоминско-
го района Московской области 
удалось установить, что захо-
ронение Н.А. Демидова считать 
утраченным преждевременно. 
К исследованию склепа в церк-
ви во имя святителя Петра нами 
планируется привлечь Институт 
геофизики им. Ю.П. Балашевича 
УрО РАН».
Энтузиасты также попроси-
ли мэра поддержать предложе-
ние тагильчан о строительстве 
в городе часовни на месте раз-
рушенной Выйско-Никольской 
церкви и о восстановлении па-
мятника Николаю Никитичу Де-
мидову.
С. Носов одобрил предложе-
ния и шаги, предпринятые ини-
циативной группой.
Тогда Л. Демидов с оптимиз-
мом занялся сбором средств на 
новую, теперь уже научную экс-
педицию. На его призыв отклик-
нулись неравнодушные горожа-
не, предприниматели, знакомые 
и друзья. Был окончательно вы-
бран и способ поиска - геора-
дарное исследование подзем-
ной части склепа. 
В Петровское-Алабино ны-
нешним летом выехали ученые 
Института геофизики Уральско-
го отделения РАН – старший на-
учный сотрудник, кандидат гео-
лого-минералогических Виктор 
Иванченко и научный сотрудник, 
кандидат физико-математиче-
ских наук Владислав Носкевич. 
Это опытные, много чего пови-
давшие люди. На их счету, к при-
меру, участие в изучении скиф-
ских курганов, Аркаима и других 
поселений «Страны городов», 
обнаруженных на юге Челябин-
ской области, плодотворная ра-
бота в других уголках России.
Отец Алексей сдержал свое 
слово – с помощью воинов Та-
манской дивизии алтарь церкви 
во имя святителя Петра был ос-
вобожден от мусора и даже про-
бит небольшой шурф.
Ученые провели дополни-
тельную расчистку подвала и 
детально обследовали его с по-
мощью георадара. Это чуткий 
геофизический прибор. Им зем-
ля просвечивается как бы на-
сквозь. Что-то типа эхолота. Но 
если «морские волки» пользуют-
ся ультразвуком, то здесь в по-
мощниках - электромагнитный 
импульс. Он посылается вниз, и, 
если электропроводность почвы 
была когда-то нарушена, прибор 
это обязательно зафиксирует.
 Так вот, ученым удалось соз-
дать план, построить трехмер-
ную карту и на глубине 140 сан-
тиметров, в самой глубине алта-
ря, а не там, где был обустроен 
шурф, однозначно установить: 
в этом месте под землей дей-
ствительно имеется несколько 
могил! 
- В той части алтаря, где мы 
обнаружили нарушения элек-
тропроводящего слоя земли, 
грунт когда-то вскрывался, была 
вырыта яма, а затем снова засы-
пана, - авторитетно утверждает 
Виктор Иванченко. - А вот есть 
ли там кости – это работа для 
археологов.
Но главное, что тайна деми-
довской церкви, наконец, рас-
крыта! Уральские ученые наш-
ли точное место захоронения 
Никиты Акинфиевича Демидо-
ва и близких ему людей. Теперь 
дело - за раскопками. А для это-
го требуется так называемый 
«Открытый лист» - разрешение 
на ведение археологических ра-
бот, которое выдается в Москве, 
и только специализированным 
организациям. Думается поэто-
му, к дальнейшим поискам сле-
дует снова привлечь профес-
сионалов – например, ученых 
Института истории и археоло-
гии Уральского отделения РАН. 
Однако и это не все. Если 
останки горнозаводчика и чле-
нов его семьи будут все-таки 
найдены, придется выходить 
на существующих потомков Де-
мидовской династии, прово-
дить генетическую экспертизу 
и идентификацию останков. А 
это снова затраты. И немалые. 
Поэтому усилий подвижника, 
тонкого ценителя истории и на-
стоящего патриота края, коим, 
безусловно, является Леонид 
Демидов, будет уже недоста-
точно…
Сергей ПАРФЕНОВ, 




У дороги Л. Демидов увидел две церкви, одна напротив другой – одна действует, 
это храм Петра Митрополита с колокольней. А рядом, как сказали бы историки, 
руинированное здание – та самая церковь во имя святителя Петра. «Повсюду упадок».
Недавно меня спросили, по какому адресу в Дзержинском 
районе находятся «Огни Вагонки». И своим вопросом 
«Вам нужно бывшее советское кафе на улице Юности или 
строящийся дом на Ленинградском проспекте?» я еще 
больше запутала человека. Одно название, два дома, две 
истории.
Конечно же, и вам приходилось слышать такие объяснения: «Сверните во двор у бывшего магазина «Ветеран», или «Я живу в доме, где раньше была «Ромашка», «бывший 
книжный», «бывший магазин «Татьяна», «бывший кинотеатр 
«Искра»… 
Мы не обращаем на это внимание, потому что еще помним 
названия. Но скоро они начнут забываться, как и история ХХ 
века, изменится внешний вид улиц: планы реконструкции 
исторического центра Нижнего Тагила и Привокзальной площади 
уже появились на официальном сайте города. А такого фанатично 
преданного краеведа, скурпулезно записывающего воспоминания 
старожилов, бытовые подробности, игры тагильской детворы, как 
Иван Абрамович Орлов, может и не быть в новом веке. 
Поэтому сегодня мы открываем новую рубрику «Город в 
нашей памяти» и предлагаем читателям поделиться своими 
воспоминаниями. Каким был Нижний Тагил в вашем детстве? О 
чем обязательно должны знать ваши дети и внуки? 
Нужны примеры? Пожалуйста! Для современных детей бульвар 
Дзержинского – это несколько игровых и спортивных площадок, 
велосипедные дорожки, современный фонтан, развлекательный 
центр «Россия»… В воспоминаниях их родителей, он – проспект 
Дзержинского, с отвалившимися плитами разрушающихся стел, 
постоянно неработающим фонтаном, обшарпанным зданием 
советского кинотеатра «Россия». 
Бабушки и дедушки могут рассказать ребятне про бульвар 
Хмельницкого и историю его переименования в честь Железного 
Феликса, строительство главных достопримечательностей 
Вагонки  - площади Славы и кинотеатра «Россия». Но уже не все 
прабабушки и прадедушки помнят, что когда-то на этом месте 
было картофельное поле и где-то рядом работали военнопленные. 
Надо всем вместе сохранять народную память. 
Свои воспоминания и рассказы присылайте на адрес редакции 
с пометкой «Краеведческая шкатулка». 
Людмила ПОГОДИНА.
 новая рубрика: «Город в нашей памяти»
ХХ век - 
уже история
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Улица Фрунзе: кто-то помнит ее другой?
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
23.30 Т/с «Викинги» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в Муспорт» 16+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Порт-Артур. Мы вер-
нулись 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
00.40 Аллергия. Реквием по жиз-
ни? 12+




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
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23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 9.00 9.50 Воронины 16+
9.30 01.00 6 кадров 16+
11.20 Х/ф «Тор» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Джунгли» 16+
00.35 Большой вопрос 16+
01.45 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» 0+
03.30 Х/ф «Вселяющие страх» 
16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 Т/с «Убийство» 
16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Большая игра 12+
16.00 Собственной персоной 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
20.30 23.00 04.00 Новости. Итоги 
дня 16+
22.00 01.00 05.00 Т/с «Убий-
ство-2» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Маменькин сынок» 
14+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Бунт ушастых» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гран Торино» 16+
03.10 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.40 Т/с «Никита-3» 16+
05.20 Суперинтуиция 16+
06.20 Т/с «Салон Вероники» 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры




15.10 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты»
18.05 Звезды нового поколения
19.15 Николай Померанцев. За-
ведующий памятниками 
Кремля
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
21.40 Сквозь кротовую нору 12+
22.30 23.20 Д/с
00.15 Т/с «Американская траге-
дия» 16+
01.40 Т/с «Зовите повитуху» 16+
02.35 П.И. Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта»
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 М/ф
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Студенческий городок 16+
12.30 13.10 14.10 Х/ф «Знамение» 
16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 Порядок действий 16+
16.10 17.05 Т/с «Отель «Прези-
дент» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
20.05 05.00 Д/ф
21.30 00.20 Правила жизни 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 Летний фреш 16+
9.35 Х/ф «Розыгрыш» 12+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
02.25 Х/ф «Династия» 16+
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Фанат» 16+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 
16.40 17.35 Т/с «Морской 
патруль-2»
19.00 19.35 20.00 00.15 00.50 01.25 
01.55 02.30 03.00 03.35 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
04.00 Х/ф «Чтобы выжить» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Меня 
это не касается» 
16+
$ 36,11 руб.   +31 коп.
 48,24 руб.   +19 коп.   
10.00 11.50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
14.50 Доказательства вины 16+
15.20 5.00 Д/ф
16.15 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливый билет» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.55 Без обмана 16+
00.10 Футбольный центр 12+
00.40 Мозговой штурм 12+
01.05 Т/с «Вера» 16+
02.55 Х/ф «Время счастья» 14+




8.00 20.50 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 Панорама дня. Live
10.50 03.20 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.05 Эволюция
14.00 00.45 Большой спорт
14.20 Т/с «Охотники за каравана-
ми» 14+
17.55 04.15 24 кадра 16+
18.25 04.45 Наука на колесах
19.05 Летописи уральского спор-
та
19.15 Справедливое ЖКХ
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Красота и здоровье 16+
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
05.10 Угрозы современного мира
06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Язь против еды
5.20 14.15 21.00 
От первого 
лица 12+
5.35 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.05 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
6.20 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 01.25 Школа. 21 век 
12+
9.10 23.10 Х/ф «Счастье ты мое» 
12+




12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)







































ТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44 О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ  
• Специалисты высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
А
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.25 13.50 00.40 Пятница news 
16+
9.55 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23.00 01.10 Секс в большом горо-
де 16+
02.10 Город хищниц 16+
03.10 Клиника 16+
04.10 Анекдот-шоу 16+
8.00 20.30 01.00 03.25 
07.15 Д/с
9.15 11.10 Т/с «Юркины 
рассветы» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
14.35 15.10 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» 16+
18.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» 
12+
21.15 Х/ф «Разрешите взлет!» 
16+
23.05 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «На семи ветрах» 16+






14.10 Тайна Мунакра 12+
18.00 Влюбленные 16+
20.00 Шаг вперед-3 12+
22.00 Что скрывает ложь 16+
23.40 Игры страсти 16+
01.30 Сеть 16+
03.50 Хижина в лесу 18+
8.00 Единствен-
ная 12+
9.35 11.00 12.25 
20.00 21.35 23.15 00.50 Голу-
бой огонек
13.20 19.20 01.20 О.С.П.-студия 
16+
14.00 Поет Александр Розенбаум 
16+
15.10 В субботу вечером. Ваш вы-
ход 12+
16.40 Телемемуары. Музыка 50-х 
годов 6+
17.10 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
17.30 Грибной человек 16+
00.20 Телемемуары. Первые го-
лубые огоньки 6+
02.00 Кинопортрет. О. Даль. На-
едине с тобою, брат 12+
03.40 Расписание на послезавтра 
12+
05.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
06.10 Жюль и Джим 16+
07.55 Музыкальная история 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» 16+
01.15 Х/ф «Голливудские менты» 
16+






6.10 Х/ф «Серебряный самурай» 
16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+ 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 
назад» 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф 0+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Армагеддон 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 02.30 Т/с «Боец» 16+
00.30 Х/ф «Закон зайца» 16+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 21.10 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 Стрела 16+
15.20 20.20 01.00 Тайны Вселен-
ной 6+
23.30 06.30 Стрела 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.10 21.20 
02.10 СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 В погоне за сном 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.25 16.50 06.00 Побочные дей-
ствия. 12+




12.40 00.40 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
13.10 01.10 Что мы носим? 12+
13.40 01.40 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Оздоровительный туризм 
12+
14.50 Клятва Гиппократа 12+
15.20 Витамины 12+
15.35 Первая помощь 12+
15.50 Лаборатория 12+
16.20 Я настаиваю 12+
17.20 04.55 Рецепт 16+
17.50 05.25 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Вкусы жизни 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.20 Детский врач 12+
02.50 Едим страстно 12+
03.40 Сложный случай 12+
04.10 Массаж 12+
04.25 Сокотерапия 12+
04.40 Все на воздух! 12+
07.00 Правда о похудении 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.30 19.45 Сад 
12+
9.00 02.15 Готовимся к зиме 12+
9.15 Жизнь в деревне 12+
9.45 03.30 Дачники 12+
10.15 Дворовый десант 12+
10.35 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.30 Домик в Америке 12+
11.35 05.00 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 05.30 Мaстер 12+
12.35 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.00 06.05 Топ-10 12+
13.30 00.30 Дом, который по-
строил... 12+
14.15 Деревянная Россия 12+
14.45 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.15 Усадьбы будущего 12+
15.45 20.45 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.15 Безопасность 12+
16.45 06.35 Зеленая аптека 12+
17.15 07.30 Лавки чудес 12+
17.45 Миллион на чердаке 12+
18.15 Ремонт для начинающих 
16+
18.45 10 самых больших ошибок 
16+
19.15 Органическое земледелие 
12+
20.15 Беспокойное хозяйство 12+
21.15 Сравнительный анализ 16+
21.45 Секреты стиля 12+
22.15 Среда обитания 12+
22.40 Умный дом 12+
23.10 Дачные радости 12+
23.40 Дом в XXI веке 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.15 Подворье 12+
02.00 Цветочные истории 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
04.00 Тихая охота 12+
7.00 12.50 02.25 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.15 01.10 Х/ф «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 02.55 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
04.45 Х/ф «Королевская ми-
лость» 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
04.15 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 23.10 
23.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Дюймовочка»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.40 «Финес и Ферб. Миссия 
marvel» 
21.30 Х/ф «Спасатели в Австра-
лии» 12+




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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Метод - наливная ванна 












в СНТ «Тагилстрой-3» ст. Монзино, 




«Воронины» стали суперсемьей 
4 августа на СТС стартовал новый сезон «Ворониных». Герои сериала докажут 
на своем примере: когда на безымянном пальце блестит обручальное кольцо, 
а дома тебя ждет любимая жена и родственники, ты превращаешься из обыч-
ного человека в супергероя!
А вы помните, как обычные Воронины превратились в суперсемью «В»?
Леня (Станислав Дужников) — настоящий Человек-хамелеон! Уволившись из 
МВД, он потерял серую форму, ксиву и черный пистолет, но зато получил свободу. 
По совету Николая Петровича (Борис Клюев) он стал таксистом. Однако резкий 
жизненный поворот — и Леня превратился в преподавателя вуза!
Когда-то Леня и Настя (Юлия Куварзина) завидовали суперпапе Косте (Георгий 
Дронов) и супермаме Вере (Екатерина Волкова), которые выполнили план по сы-
новьям в двойном объеме. Потом Настя наконец подарила Лене долгожданного 
мальчика. Ну и кто теперь в доме суперпапаша?
Гениальный кулинар Галина Ивановна (Анна Фроловцева) как-то раз оставила 
курицу без присмотра в духовке. Привередливая птица попросту сгорела. А ведь 
фирменное блюдо затевалось ради Кости, который празднует день рождения. 
Мать и сын вступили в сговор, и на столе вечером оказалась птица-дублер из 
соседнего магазина.
Как назло, в руки Кости попал дневник Галины Ивановны, и правда всплыла 
наружу. Уж лучше бы сгорели эти записи, а не праздничная курица…
Но на интимных дневниках и сгоревших курицах у Ворониных свет клином не 








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Опасный ме-
тод» 16+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.05 Порт-Артур. Мы вер-
нулись 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
00.40 Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших 
дней 12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
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21.40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
00.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-
пания ) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.15 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 9.55 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
10.25 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11.25 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.55 Х/ф «Джунгли» 16+
13.30 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Остров везения» 16+
00.35 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
16+
03.05 Т/с «Два короля» 12+
03.30 Х/ф «Морпехи» 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Месть пушистых» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Экскалибур» 12+
03.45 Т/с «Джоуи-2» 16+
04.15 Т/с «Никита-3» 16+
05.55 Суперинтуиция 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» 16+
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 22.30 23.20 Д/с
13.45 00.15 Т/с «Американская 
трагедия» 16+
14.50 Д/ф
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 Звезды нового поколения
19.15 Больше чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
21.40 Сквозь кротовую нору 12+
01.30 Музыкальный момент
01.40 Т/с «Зовите повитуху» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 14.10 20.05 02.55 05.00 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 19.15 Порядок действий 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 Правила жизни 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.15 Летний фреш 16+
9.45 Х/ф «Моя дочь» 12+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
18.25 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
02.25 Х/ф «Династия» 16+
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.10 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Даурия» 16+
14.10 16.00 17.15 01.50 03.15 04.35 
Т/с «Взять живым» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Квартет 
Гварнери» 12+
10.05 03.00 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+
14.50 19.30 Город новостей
РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  









15.10 21.45 Петровка, 38 16+
15.25 22.55 Без обмана 16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливый билет» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.10 Х/ф «Меня это не касает-
ся» 16+





7.35 19.20 Технологии комфорта
8.10 ЖКХ для человека 16+
8.30 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.35 19.15 Красота и здоровье 
16+
10.00 13.35 18.05 01.10 Большой 
спорт
10.20 05.40 24 кадра 16+
10.50 03.25 Т/с «Такси» 16+
11.45 18.25 01.30 Эволюция




21.05 Т/с «Агент» 16+
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
06.05 Наука на колесах
06.35 Рейтинг Баженова 16+
5.20 14.15 21.00 
От первого 
лица 12+
5.35 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.00 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
6.15 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 ЖКХ: от А до Я 12+
9.10 23.10 Х/ф «Счастье ты мое» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
10.20 22.20 Д/ф
11.05 За дело! 12+
11.45 Основатели
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
01.25 Студия «Здоровье» 12+
02.05 Право на счастье 12+
02.45 Спортивный регион 12+
ПРОДАМ ГАРАЖ 
в центре города,  
пр. Строителей, 12, ГК «Стрела».  
Общая площадь 18,3 кв. м. 
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)
13№1447 августа 2014 года
Вторник, 12 августа
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.25 13.50 00.40 Пятница news 
16+
9.55 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 01.10 Секс в большом горо-
де 16+
02.10 Город хищниц 16+
03.10 Клиника 16+
04.10 Анекдот-шоу 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 07.35 
Д/с
9.15 Х/ф «Разрешите 
взлет!» 16+
11.00 15.00 20.00 00.30 
Новости дня
11.10 14.35 15.10 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» 16+
18.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» 
12+
21.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 6+
23.00 Х/ф «Отклонение - ноль» 
12+
02.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 6+
04.05 Х/ф «Им покоряется небо» 
12+




10.20 У Мини 
это в первый раз 16+
12.15 Тайный знак 16+
14.10 Алекс и Эмма 16+
18.00, 05.40 Человек-паук-2 12+
20.20 Порочные связи 16+
22.00 На дороге 16+
00.05 Охота 16+
02.05 Хижина в лесу 18+




9.10 В субботу вечером. Ваш вы-
ход 12+
10.40 Телемемуары. Музыка 50-х 
годов 6+
11.10 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
11.30 Грибной человек 16+
13.20 19.20 О.С.П.-студия 16+
14.00 15.35 17.15 18.50 Голубой 
огонек
18.20 Телемемуары, первые го-
лубые огоньки 6+
20.00 Кинопортрет. О. Даль. На-
едине с тобою, брат 12+
21.40 Расписание на послезавтра 
12+
23.05 05.10 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады 12+
00.10 Жюль и Джим 16+
01.55 Музыкальная история 12+
02.00 В гостях у Михаила Жарова 
6+
03.15 Дама с собачкой 12+
04.40 Эта неделя в истории 16+
06.05 Нежная кожа 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Колония» 16+
01.15 Х/ф «Путешествие выпуск-
ников» 16+




6.15 Х/ф «Последняя реликвия» 
16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Кикбоксер-3: искус-
ство войны» 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
7.30 20.00 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны пропавших самоле-
тов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 02.30 Т/с «Боец» 16+
00.30 Х/ф «Перстень наследника 
династии» 16+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 Хроники Нострадамуса 12+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Стрела 12+
15.20 Тайны Вселенной 6+
20.20 21.10 01.00 01.50 Обратный 
отсчет 0+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.05 18.10 
21.20 02.15 СПА 
12+
8.10 Оздоровительный туризм 
12+
8.40 Клятва Гиппократа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.40 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.20 16.45 06.00 Побочные дей-
ствия. 12+




12.35 00.45 Не выходя из дома 
12+
13.05 01.15 Женское здоровье 
12+
13.35 01.45 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Вкусы жизни 12+
16.30 Косметология 12+
17.15 05.00 Гимнастика 12+
17.45 05.35 Сбросить вес 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.20 Быть вегетарианцем 12+
19.50 Издержки производства 
12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Как вы себя чувствуете? 12+
21.30 Доктор Клоун 12+
22.00 Едим страстно 12+
22.50 Сложный случай 12+
23.20 Массаж 12+
23.35 Дышите правильно 12+
23.50 Все на воздух! 12+
02.25 Победа над собой 12+
02.55 Похудеть к венцу 12+
03.20 Педиатрия 12+
03.50 В погоне за сном 12+
04.15 Здорово и вкусно 12+
04.30 Стрессотерапия 12+





9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Безопасность 12+
10.30 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.35 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 05.05 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.00 05.35 Огороды. Экзотика 
12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.35 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 23.35 02.30 Сад 12+
14.40 Органическое земледелие 
12+
15.10 Беспокойное хозяйство 12+
16.10 Сравнительный анализ 16+
16.40 06.35 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 10 самых больших ошибок 
16+
18.10 Бесполезные растения 12+
18.40 Дачный сезон 12+
19.05 Секреты стиля 12+
19.35 Среда обитания 12+
20.00 Умный дом 12+
20.30 Дачные радости 12+
21.00 Дом в XXI веке 12+
21.20 Лучки-пучки 12+
21.35 Цветочные истории 12+
21.50 03.00 Готовимся к зиме 12+
22.05 Побег из города 12+
22.35 Мир садовода 12+
23.05 03.45 Дачники 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Тот, кто ищет 12+
03.15 Жизнь в деревне 12+
04.15 Дворовый десант 12+
7.00 12.50 02.25 В теме 
16+
7.25 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.20 Стилистика 16+
14.15 01.10 Х/ф «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 02.55 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
04.40 Соблазны 16+
05.10 Кто сверху? 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.25 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 23.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Спасатели в Австра-
лии» 12+
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Х/ф «Меч в камне»




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»






































0По данным Фонда общественного мнения, 82% из числа российских ин-
тернет-пользователей заходят во все-
мирную сеть каждый день. При этом 
наблюдается тенденция, что в качестве 
основного мобильного устройства для 
интернет-серфинга все более востребо-
ванными становятся смартфоны, кото-
рые используются для просмотра видео, 
работы с электронной почтой, общения 
в социальных сетях, как навигаторы в 
путешествиях.  
Общий объем скачанных данных в 
сети уральского «МегаФона» превысил 
27 миллионов гигабайт с начала года. 
Непрерывный просмотр такого объема 
видео занял бы более пяти лет в 100 
кинотеатрах одновременно. При этом 
компания «МегаФон» зафиксировала 
рекордный рост «смартфонного» интер-
нет-трафика – на 60% в первом полугодии 
2014 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 «Уральцы все чаще заменяют обычные 
телефоны на современные смартфоны 
с поддержкой выхода в интернет в сети 
3G и 4G+. За первое полугоде 2014 года 
рост продаж смартфонов в салонах связи 
«МегаФона» составил 148% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года», - рас-
сказал директор по развитию бизнеса на 
массовом рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей Алферов. 
Наибольший объем интернет-трафи-
ка скачивают с помощью смартфонов 
абоненты «МегаФона» в Свердловской 
области. 
Первое место в рейтинге топ-5 попу-
лярных смартфонов лета-2014 по данным 
продаж в салонах «МегаФона» за июнь, 
июль 2014 г., занимает МегаФон Login 2.
Приобрести смартфоны и другое мо-
бильное оборудование можно в интер-
нет-магазине оператора и салонах связи 
«МегаФон». 
Использованы данные исследования 
Фонда общественного мнения.
 связь
Интернет на смартфонах стал на 60% популярнее
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Пока ты спал» 
16+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Генерал звездных войн
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
16+
00.40 Душа. Путешествие в по-
смертие 12+
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+




00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+ 
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 9.55 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 14.00 21.50 6 кадров 16+
10.25 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11.25 14.05 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.55 Х/ф «Остров везения» 16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
15.05 16.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Легок на помине» 
16+
00.35 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «Морпехи» 16+
03.20 Т/с «Два короля» 12+
03.45 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 16.00 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Собственной 
персоной 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Месть пушистых» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Клетка-2» 16+
02.50 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.15 Т/с «Никита-3» 16+
04.10 Суперинтуиция 16+
05.10 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 16+
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 22.30 23.20 Д/с
13.45 00.15 Т/с «Американская 
трагедия» 16+
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 Звезды нового поколения
19.15 20.35 Д/ф
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
21.40 Сквозь кротовую нору 12+
01.30 Концерт «Аранхуэс»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 14.10 20.05 02.55 05.00 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 19.15 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.20 Правила жизни 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.15 Летний фреш 16+
9.45 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 0+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Терка 12+
18.35 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
02.25 Х/ф «Династия» 16+
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.10 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
15.00 16.00 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Время желаний» 16+
01.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
03.20 Х/ф «Даурия» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Подвиг 
разведчика» 12+
10.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 Петровка, 38 16+
15.25 Без обмана 16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливый билет» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.10 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» 16+
03.50 Осторожно, мошенники! 
16+




7.35 19.50 Теннис 0+
7.50 9.55 20.55 Астропрогноз 16+




9.30 20.50 Красота и здоровье 
16+
10.00 12.50 17.00 01.55 Большой 
спорт
10.20 Моя рыбалка
10.50 03.25 Т/с «Такси» 16+
11.45 18.20 02.15 Эволюция





21.00 Т/с «Агент» 16+
04.15 04.45 05.10 Полигон 12+
05.40 Рейтинг Баженова 16+
5.20 14.15 21.00 
От первого 
лица 12+
5.35 11.30 18.30 21.15 Культурный 
обмен 12+
6.00 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
6.15 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 Студия «Здоровье» 
12+
9.10 23.10 Х/ф «Счастье ты мое» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
10.20 22.20 Д/ф
11.05 Кухни народов России. Из 
России с любовью 12+
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
01.25 Школа. 21 век 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.










«Солнечный удар» Никиты Михалкова 
Для тех, кто соскучился по творчеству Ни-
киты Михалкова, приятной новостью ста-
нет тот факт, что новая картина режиссера 
— «Солнечный удар» — выйдет 9 октября. 
Над лентой по прозе Ивана Бунина Михал-
ков работал несколько лет.
«Будем выпускать в октябре, думаю, это 
будет 9-е число, — сказал режиссер ИТАР-
ТАСС. — Как выпускать, я пока не знаю: обыч-
ным способом или придумаем какой-нибудь 
оригинальный ход».
Кроме того, режиссер подготовил 5-се-
рийную версию картины для телеэфира. «Вот 
здесь ждите сюрпризов, — пообещал он. – На ТВ есть одно очень интересное 
предложение. Пока не могу о нем говорить, но это будет абсолютно необычно».
Между тем сообщается, что если дата выхода фильма в прокат не будет пере-
несена, то ленту Михалкова не смогут выдвинуть на премию «Оскар». Однако 
Никита Сергеевич ничуть не переживает. «Я уже давно наигрался в эти амбиции. 
Насколько мне важна сама по себе эта картина, настолько мне не важно, выдви-
нут ее на «Оскар» или нет. Хотя, конечно, лучше получить «Оскар», чем три года 
тюрьмы. Но внутренне я этим уже переболел», — делится Михалков.
Кстати, в новой ленте снимались молодые и пока никому не известные актеры. 
Сам Никита Сергеевич роли в фильме не получил, однако в кадре все равно по-




6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.25 13.50 00.40 Пятница news 
16+
9.55 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 01.10 Секс в большом горо-
де 16+
02.10 Город хищниц 16+
03.10 Клиника 16+
04.10 Анекдот-шоу 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.00 20.30 01.00 
Д/с
9.25 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 6+
11.00 15.00 20.00 00.35 Новости 
дня
11.10 14.25 15.10 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» 16+
18.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» 
12+
21.15 Х/ф «Опасные тропы» 16+
22.30 Х/ф «Коммунист» 6+
02.30 Х/ф «Ралли» 0+







14.20 Тристан и Изольда 16+
16.45 Что скрывает ложь 16+
18.35, 04.30 Животное 12+
20.20 Игры страсти 16+
22.00 Укрытие 16+
00.10 Любовь 16+
02.25 На дороге 16+
06.10 Алекс и Эмма 16+
8.00 9.35 11.15 
12.50 Голубой 
огонек
12.20 Телемемуары первые голу-
бые огоньки 6+
13.20 О.С.П.-студия 16+
14.00 Кинопортрет. О. Даль. На-
едине с тобою, брат 12+
15.40 Расписание на послезавтра 
12+
17.05 23.10 05.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+
18.10 Жюль и Джим 16+
19.55 03.25 07.55 Музыкальная 
история 12+
20.00 В гостях у Михаила Жарова 
6+
21.15 Дама с собачкой 12+
22.40 Эта неделя в истории 16+
00.05 Нежная кожа 16+
02.00 Мастера искусств. Олег 
Басилашвили 6+
03.30 Ярославна, королева 
Франции 12+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «День Апокалипсиса» 
16+
01.15 Х/ф «Мы - одна команда» 
16+





6.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Последняя реликвия» 
16+
03.30 Короли нокаутов 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 23.30 04.40 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Гибель богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
03.00 Х/ф «Шиза» 16+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 15.20 20.20 21.10 01.00 01.50 
Обратный отсчет 0+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 Стрела 12+
23.30 06.30 Спираль 16+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.05 21.20 
02.15 СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Вкусы жизни 12+
10.25 Косметология 12+
10.40 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.20 16.45 06.00 Побочные дей-
ствия. 12+




12.35 00.45 Гомеопатия 12+
13.05 01.15 Животные лечат 12+
13.35 01.45 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.45 Быть вегетарианцем 12+
15.15 Издержки производства 
12+
15.45 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.15 Как вы себя чувствуете? 12+
17.15 05.00 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
17.45 05.30 Что мы носим? 12+
18.45 Доктор Клоун 12+
19.15 Едим страстно 12+
20.05 Сложный случай 12+
20.35 Массаж 12+
20.50 Дышите правильно 12+
21.05 Все на воздух! 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 В погоне за сном 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Кабинет красоты 12+
02.25 Оздоровительный туризм 
12+
02.55 Клятва Гиппократа 12+
03.25 Витамины 12+
03.40 Первая помощь 12+
03.55 Лаборатория 12+
04.25 Я настаиваю 12+




8.30 11.55 21.05 22.00 Сад 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.35 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 05.00 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.10 05.50 Приглашайте в гости 
12+
12.25 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 06.05 Топ-10 12+
13.20 00.35 Дом, который по-
строил... 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00 Умный дом 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Дом в XXI веке 12+
16.20 05.35 Лучки-пучки 12+
16.35 06.35 Проект мечты 12+
17.05 07.30 Лавки чудес 12+
17.35 Домик в Америке 12+
18.05 В гармонии с природой 12+
18.35 Мaстер 12+
19.05 Цветочные истории 12+
19.20 22.30 Готовимся к зиме 12+
19.35 Побег из города 12+
20.05 Мир садовода 12+
20.35 23.15 Дачники 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.45 Жизнь в деревне 12+
23.45 Дворовый десант 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Деревянная Россия 12+
02.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
03.05 Усадьбы будущего 12+
04.05 Безопасность 12+
7.00 12.50 02.25 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.15 01.10 Х/ф «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 02.55 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
04.40 Соблазны 16+
05.10 Кто сверху? 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.10 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 23.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Меч в камне»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Лис и пес»




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»
05.50 Т/с «Jonas l.A.» 12+
06.20 Музыка
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 съемки
Новые «Звездные войны»  
 новая передача
«100янов-шоу»
Юрий Стоянов решился на весьма мужественный шаг. 
Любимый актер будет вновь смешить зрителей в пере-
даче «100янов-шоу». Да, это не «Городок», но что-то 
очень на него похожее.
Стоянов в интервью «Рос-
сийской газете» рассказал, 
что предложения — его к кана-
лу и канала к нему — пришли 
встречно. «Мы думали об 
одном и том же. В результате 
должна родиться юмористи-
ческая программа. Там будет 
все то, что я умею. Говоря 
детским языком, есть такой 
дядя, который умеет хорошо 
баловаться, на маленькой 
территории за небольшой промежуток времени способен 
сыграть много разных ролей», — раскрыл он подробности 
будущего шоу и отметил, что передача сохранит в себе 
лучшее, что было в «Городке», но с большими поправками.
Партнеров у Стоянова не будет: «Илюшу мне никто не 
заменит. Никакого другого человека подставлять под срав-
нение с ним я не буду. Даже если бы это был Роберт де 




Виновник гибели Марины Голуб вину не признал
Водитель Алексей Русаков, 
осужденный за совершение 
ДТП, в котором погибла ак-
триса Марина Голуб, обжалует 
решение суда. Русаков считает 
приговор несправедливым, и 
уверен, что назначенное нака-
зание является несоразмерным.
Напомним, авария произошла 
в октябре 2012 года. Русаков, по 
данным следствия, после ДТП 
бросил свою машину и сбежал, но 
через несколько дней был задер-
жан. В суде он настаивал на том, 
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суд Москвы признал Русакова 
виновным в нарушении правил 
дорожного движения, повлек-
шем смерть двух и более лиц. 
Ему было назначено наказание в 
виде лишения свободы в колонии 
общего режима сроком на шесть 
лет и шесть месяцев. Вместе с 
тем, суд оправдал его по обви-
нению в оставлении в опасности. 
Также суд частично удовлетворил 
гражданский иск со стороны род-
ственников погибшего водителя, 
постановив взыскать с Русакова в 
их пользу 500 тысяч рублей в счет 
компенсации морального вреда. 
www.vokrug.tv
Во всю идут съемки нового эпи-
зода «Звездных войн». Стало 
известно, что основной лока-
цией киношников стал остров 
Скеллиг-Майкл в ирландском 
графстве Керри. Об этом сооб-
щает издание Kerry.
Напомним,  п р е дыдущие 
части седьмого фильма ре-
жиссер Джей Джей Абрамс 
снимал в пустынях Абу-Даби 
и в Лондоне. 
Как сообщает издание, съем-
ки полностью поддерживаются 
со стороны департамента ис-
кусств, наследия и гэлтахтов 
(районов, где большая часть на-
селения говорит на ирландском), 
а также Ирландским управлени-
ем кинематографа.
www.vokrug.tv





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Введение новых пакетов санкций в от-
ношении России со стороны Евросоюза и 
США неожиданно позитивно отразилось на 
внутреннем финансовом рынке. Курс долла-
ра на торгах Московской биржи опустился к 
отметке 35,63 руб./$, курс евро — до 47,76 
руб./ . После трехнедельного уверенного 
роста на российском рынке сегодня доллар 
начал терять завоеванные позиции. Рубль 
укрепил свои позиции на фоне расширения 
санкций против России со стороны США и 
Евросоюза. Накануне поздно вечером пре-
зидент США Барак Обама объявил о вводе 
новых санкций против энергетического и фи-
нансового секторов России, а также ее ВПК. 
Впрочем, он не привел деталей и не упомя-
нул названий российских организаций, про-
тив которых вводятся карательные меры. О 
введении секторальных санкций со стороны 
ЕС инвесторы знали заранее, поскольку по-
следние две недели представители союза 
в ежедневном режиме вели переговоры по 
этому вопросу. Однако худшие опасения не 
оправдались. По словам директора по ана-
лизу финансовых рынков и макроэкономики 
«Альфа-Капитала» Владимира Брагина, «ос-
новным результатом санкций будет рост из-
держек на приобретение технологий в нефте-
газовом секторе и увеличение стоимости за-
имствования компаний, причем не только тех, 
кто оказался в санкционных списках». Но рост 
издержек — это не остановка деятельности*.
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили ставки 
до 38%! Лишь серьезные и стабильные фи-
нансовые структуры, которые уверены в за-
втрашнем дне, могут позволить себе такое 
повышение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к платежу, 
вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается вексе-
лем и продолжает работать***. Для оформ-
ления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания Наследие» 
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, тел.: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Рубль: на санкциях как на дрожжах
* по материалам www.kommersant.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных про-
центов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
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9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
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11.30 18.30 События УрФО 16+
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18.00 Культурная среда 16+
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6.00 10.00 12.00 15.30 
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ствия 16+
10.30 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» 16+
12.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
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16+
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16+
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22.20 Истории спасения 16+
22.55 03.35 04.20 Д/ф
00.25 Х/ф «Ругантино» 16+





7.35 9.55 19.40 20.55 Астропрог-
ноз 16+
7.40 19.50 Урал
8.00 20.30 Автоnews 16+
8.20 19.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
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10.00 12.40 16.45 01.55 Большой 
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11.45 18.15 02.15 Эволюция
13.05 14.45 21.55 Легкая атлетика 
0+
17.05 17.40 06.00 06.30 Полигон 
12+
21.00 Т/с «Агент» 16+
04.05 Рейтинг Баженова 16+
05.35 Трон
5.20 14.15 21.00 
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лица 12+
5.35 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.00 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
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6.15 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 Школа. 21 век 12+
9.10 23.10 Х/ф «Счастье ты мое» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
10.20 22.20 Д/ф
11.05 За дело! 12+
11.45 Основатели
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
01.25 Студия «Здоровье» 12+
02.05 Право на счастье 12+
02.45 Город N 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
 расследование
Оформила сына разнорабочим
В производстве Следственного комите-
та по Дзержинскому району находится 
уголовное дело в отношении директо-
ра одного из дошкольных учреждений 
Вагонки. Ей вменяется в вину внесение 
заведомо ложных сведений в офици-
альные документы. 
Выяснилось, что женщина, являясь 
руководителем одного из детских садов, 
официально трудоустроила на ставку 
разнорабочего, выполняющего функции 
одновременно грузчика и делопроизво-
дителя, своего сына, которому насчиты-
валась не только заработная плата, но 
и премии, значительно превышающие 
поощрение другим сотрудникам садика. 
По предварительным подсчетам, сумма 
средств, полученных с 2011-го по 2013 
год этой «мертвой душой», составила 
около 500 тысяч рублей. Документально 
подтверждено одиннадцать эпизодов 
преступной деятельности. Расследование 
уголовного дела продолжается, в бли-
жайшее время оно будет передано в суд. 
Елена БЕССОНОВА. 
 происшествия
С рельсов сошла электричка
Во вторник, в половине десятого 
вечера, на станции Нижний Тагил 
Свердловской железной дороги, 
на стрелочном переводе, произо-
шел сход первого и второго вагонов 
электропоезда №7806, рассказали в 
пресс-службе ОАО «РЖД».
На счастье, состав следовал без пас-
сажиров и обошлось без пострадавших. 
В результате происшествия задержа-
лось движение трех электропоездов: 
№6829 Нижний Тагил–Азиатская, №6886 
Качканар–Нижний Тагил и №6896 Егор-
шино–Нижний Тагил. Пассажирский 
поезд №343 Екатеринбург-Приобье про-




6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
9.25 14.00 00.40 Пятни-
ца news 16+
9.55 17.20 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.25 Свободен 16+
14.30 18.00 20.50 Орел и решка 
16+
19.50 Орел и решка. Шопинг 16+
22.30 01.10 Секс в большом горо-
де 16+
02.45 Город хищниц 16+
03.35 Клиника 16+
04.10 Анекдот-шоу 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 20.30 01.00 
Д/с
9.30 Х/ф «Отклонение 
- ноль» 12+
11.00 15.00 20.00 00.45 Новости 
дня
11.10 14.35 15.10 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» 16+
18.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» 
12+
21.15 Х/ф «Все начинается с до-
роги» 16+
23.00 Х/ф «У опасной черты» 
16+
02.30 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 16+
04.10 Х/ф «Коммунист» 6+
06.10 Х/ф «Подсудимый» 16+
8.00 Пороч-
ные связи 16+
9.55 Тристан и 
Изольда 16+
12.20 Алекс и Эмма 16+
14.20 Животное 12+
16.10 Вихрь 16+
18.00 Делай ноги 12+
20.05 Сердцеед 16+
22.00 Легенды осени 16+
23.30 Любовь и честь 16+
01.10 Области тьмы 16+
03.10 Человек-паук-3 12+
05.40 Двадцать одно 16+
8.00 Кинопор-
трет. О. Даль. 
Наедине с то-
бою, брат 12+
9.40 Расписание на послезавтра 
12+
11.05 17.10 23.05 Мелодии и рит-
мы зарубежной эстрады 
12+
12.10 Жюль и Джим 16+
13.55 21.25 01.55 04.55 07.40 Му-
зыкальная история 12+
14.00 В гостях у Михаила Жарова 
6+
15.15 Дама с собачкой 12+
16.40 Эта неделя в истории 16+
18.05 Нежная кожа 16+
20.00 Мастера искусств. Олег 
Басилашвили 6+
21.30 Ярославна, королева Фран-
ции 12+
00.10 Нежный полицейский 12+
02.00 Мастера искусств. Олег 
Табаков 6+
03.10 Лев Гурыч Синичкин 12+
04.25 Голубой огонек
05.00 Концерт «Спейс»
06.00 Украли бедро Юпитера 
12+
07.45 Свидетель века 12+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Зловещее пред-
упреждение» 16+
01.15 Х/ф «День Апокалипсиса» 
16+





6.20 01.30 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста» 12+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф 0+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Вам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» 16+
03.00 Чистая работа 12+
04.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» 16+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 15.20 20.20 21.10 01.00 01.50 
Обратный отсчет 0+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.35 23.30 06.30 Спираль 16+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 13.55 21.15 
02.10 СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 23.55 Терапия 12+
11.10 16.40 05.50 Побочные дей-
ствия. 12+
11.40 18.10 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.10 00.25 06.20 Энциклопедия 
заблуждений 12+
12.25 00.40 Рецепт 16+
12.55 01.10 Я расту 12+
13.25 01.40 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Доктор Клоун 12+
14.35 Едим страстно 12+
15.25 Сложный случай 12+
15.55 Массаж 12+
16.10 Дышите правильно 12+
16.25 Все на воздух! 12+
17.10 04.50 Не выходя из дома 
12+
17.40 05.20 Женское здоровье 
12+
18.40 Победа над собой 12+
19.10 Похудеть к венцу 12+
19.35 Педиатрия 12+
20.05 В погоне за сном 12+
20.30 Здорово и вкусно 12+
20.45 Кабинет красоты 12+
21.25 Реабилитация 12+
21.55 Клятва Гиппократа 12+
22.25 Витамины 12+
22.40 Первая помощь 12+
22.55 Лаборатория 12+
23.25 Я настаиваю 12+
02.20 Спорт для детей 12+
02.50 Зеленая aптека 12+
03.20 О диетах, и не только 12+
03.50 Вкусы жизни 12+
04.35 Косметология 12+





8.55 Умный дом 12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.15 Лучки-пучки 12+
10.30 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.05 Бесполезные расте-
ния 12+
12.00 05.35 Дачный сезон 12+
12.25 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 06.05 Топ-10 12+
13.20 00.35 Дом, который по-
строил... 12+
14.05 Цветочные истории 12+
14.20 20.00 Готовимся к зиме 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.45 Дачники 12+
16.05 19.30 02.35 Сад 12+
16.35 06.35 Проект мечты 12+
17.05 07.30 Лавки чудес 12+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.35 Огороды. Экзотика 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
21.15 Дворовый десант 12+
21.35 Тихая охота 12+
22.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.35 Усадьбы будущего 12+
23.05 03.35 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.35 Безопасность 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Органическое земледелие 
12+
03.05 Беспокойное хозяйство 12+
04.05 Сравнительный анализ 16+
7.00 12.50 02.25 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.15 01.10 Х/ф «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 02.55 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
04.40 Соблазны 16+
05.10 Кто сверху? 16+
06.05 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 23.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Лис и пес»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Лис и пес-2»




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»
05.50 Т/с «Jonas l.A.» 12+





Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ 
в добрые руки. Разных возрастов и 
окрасов, размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 
(Юлия)
 из жизни звезд
По миллиону долларов за серию!
Актеры сериала «Теория большого взрыва» радуются своей победе: им 
удалось убедить руководство увеличить им гонорар почти в три раза! Теперь 
Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко-Свитинг, сыгравшие Шелдона, 
Леонардо и Пенни, будут получать по одному миллиону долларов за серию.
Отметим, что ра-
нее звезды сериала 
зарабатывали по 350 
тысяч долларов за эпи-
зод. Актеры решили, 
что, учитывая высокий 
рейтинг сериала, это 
слишком мало, и от-
казались принимать 
участие в съемках до 
тех пор, пока им не 
поднимут оплату.
Из-за спора о гонорарах съемки восьмого сезона были приостановлены, и по-
клонники сериала могли бы и вовсе остаться без новых эпизодов.
Впрочем, дата начала съемок по-прежнему не определена, потому что вслед 
за ключевыми актерами бойкот объявили и менее известные артисты. На этот раз 
повышения требуют Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Нэйэр (Раджеш), которые 
сейчас получают только 100 тысяч долларов за серию.
Сегодня «Теория большого взрыва» — один из самых популярных сериалов в 
США, в этом году его продлили сразу на три сезона, до 2017 года. Ожидается, 
что премьера восьмого сезона состоится 22 сентября.
www.vokrug.tv
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
14.20 Добрый день
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости








5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.40 Запрещенная история 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 
16+
00.35 Живой звук
02.35 Горячая десятка 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
00.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 04.45 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 9.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
11.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
16+
13.30 Апарте-2014
14.00 6 кадров 16+
14.05 15.05 16.30 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Студенты 16+ 
00.00 Х/ф «Хранители» 16+
03.00 Х/ф «Нас приняли!» 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Новости. Ито-
ги дня 16+
8.30 Большая игра 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Собственной персоной 16+
16.00 Гость в студии 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 04.00 Неделя в Тагиле 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» 6+
13.05 21.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: по-
бег из Гуантанамо» 16+
04.05 Т/с «Джоуи-2» 16+
04.35 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.35 Суперинтуиция 16+
06.25 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «Потерянный рай» 16+
11.55 12.50 21.25 21.40 01.50 Д/ф
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
13.45 Т/с «Американская траге-
дия» 16+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Звезды нового поколения
18.30 Д/с
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+
20.45 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Вратарь» 6+
01.00 Триумф джаза
01.55 Т/с «Зовите повитуху» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Зоомания 6+
10.05 12.35 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 18.00 Порядок действий 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 21.30 05.00 Правила жизни 
16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
10.45 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 23.50 Одна за всех 16+
22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
02.30 Х/ф «Династия» 16+
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.15 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «Старшина» 16+
12.30 13.45 15.10 16.00 17.10 Т/с 
«Батальоны просят огня» 0+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.40 
23.25 00.15 01.00 01.45 Т/с 
«След» 14+
02.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
04.00 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
05.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+





10.05 13.20 15.25 02.20 03.55 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+
14.50 19.30 Город новостей
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Алена Хмельницкая: «Мне всегда 28» 
Актриса добилась того, чтобы ее воспринимали не только как 
жену известного режиссера. Как и ее героини, Алена Хмель-
ницкая не боится смелых решений: стать директором бутика, 
почти в сорок родить второго ребенка и открыть новую главу 
своей жизни.
– Алена, новом проекте 
Дмитрия Светозарова «Бабье 
лето» вы играете бизнесву-
мен. А вам самой деловые 
качества присущи?
– На мой взгляд, нет. Иначе 
я создала бы уже какой-нибудь 
бизнес, как многие мои колле-
ги. Хотя подобный опыт у меня 
был. В 94-м, в период некоего 
безвременья, когда кино уже 
закончилось, а сериалы еще не 
начались, я работала директо-
ром модного бутика, принад-
лежавшего нашим приятелям. 
Они предложили мне попро-
бовать себя в новом качестве. 
В мои обязанности входило 
все: набор персонала, закупки, 
декорирование помещения. 
Магазин просуществовал три 
года. Я заработала не особо 
много денег, но ни с кем не раз-
ругалась, как случается, когда 
работаешь с друзьями. Работа 
была совершенно не скучная, и 
я открыла для себя иной пласт 
жизни. Но сам по себе бизнес 
– не мое.
– А что показалось самым 
сложным?
– А все! Но главное – кон-
куренция. Москва пресыщена 
предложениями, поэтому нужно 
было проявить изрядную изо-
бретательность, чтобы при-
влечь покупателя. Кроме того, 
сложной задачей для меня ока-
залась закупка одежды. Одно 
дело, для себя купить что-то и 
в детстве, его можно привить.
– У вас две доченьки. Как 
воспитываете в них чувство 
стиля?
– Эта прививка делается 
уже в раннем возрасте – когда 
покупаешь первую одежду для 
малыша. Кроме того, дети по-
стоянно смотрят на маму, на 
окружение. Саша, моя старшая 
дочь, уже одевается сама. Не 
могу сказать, что мы с ней 
спорим на тему одежды.
– То есть ваши взгляды в 
этом вопросе не расходятся?
– Принципиально – нет, но 
она более демократична. В 
свои 19 лет я стремилась вы-
делиться, продемонстрировать 
собственную индивидуаль-
ность, поразить окружающих. 
Хотя, возможно, это желание 
возникало от дефицита хоро-
ших вещей…
– Это вполне объяснимо, 
совсем другое – угадать вкусы 
покупателей. Слава богу, что 
финансовые отчеты, с которы-
ми я никогда не сталкивалась, 
мне помогала вести подруга.
– Хороший вкус, на ваш 
взгляд, это качество врож-
денное или приобретенное?
– Есть люди с врожденным 
чувством стиля. Но если начать 
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ведь Саша живет в Америке, 
где внешний вид не имеет 
первостепенное значение?
– Она живет в Нью-Йорке – 
городе, где есть все, в том чис-
ле, элегантные, хорошо одетые 
люди. Правда, в студенческой 
среде никто не старается уди-
вить одеждой. Главное – удоб-
ство.
– Смирились с разлукой?
– Пришлось, ведь Саша так 
хотела учиться… Она уже окон-
чила первый курс New York 
University и приехала на кани-
кулы домой. Так что у нас будет 
время поговорить на все темы…
– А на каком отделении 
она учится?
– Film and TV Production. 
Саша хочет быть режиссером, 
но им преподают и продюси-
рование, и сценарное дело. В 
целом, очень объемное кино-
образование.
– Она планирует остаться 
работать в Америке или вер-
нуться домой?
– Даже не знаю по поводу 
«остаться» – мне кажется, сей-
час такого понятия уже нет. Но в 
любом случае она хочет попро-
бовать себя там. Это логично. 
Иначе для чего все эти затраты, 
и не только финансовые? Уехать 
за океан, погрузиться в иную 
культуру, чтобы сразу готовить 
себя к возвращению, не имеет 
смысла. Другое дело, что Саша 
точно знает – у нее есть мы, 
есть спина, за которую можно 
спрятаться, подстраховаться. 
Пусть пробует. Когда еще, если 
не сейчас?
– Как-то вы сказали, что 
родителям тяжело пережить 
взросление собственного 
ребенка.
– Дочка видела нас в разных 
ситуациях. Иногда возникало 
ощущение, что она уже роди-
лась взрослым, адекватным и 
очень разумным ребенком. При 
этом она не ботан, не зануда. 
Сашка – моя ближайшая под-
руга. С ней всегда есть о чем 
поговорить. В нашей семье не 
существует единой стратегии 
воспитания дочерей. Лучший 
метод – собственный пример.
– Они разные по харак-
теру?
– Ксюша – это ураган. Я вы-
нуждена поддерживать себя в 
хорошей спортивной форме, 
иначе за ней просто не усле-
дишь. Постоянно приходится 
бежать, ловить, хватать… Зато у 
меня выработалась мгновенная 
реакция! Я стараюсь водить ее 
повсюду. В моем детстве всегда 
была рядом моя бабушка Мария 
– мамина мама. Она и с Сашей 
проводила много времени… 
Сейчас мои родители живут в 
Германии, мама Тиграна на лето 
уезжает в Ереван и возвраща-
ется на зиму в Москву. Тогда и 
видится с внучками.
– Я все думаю, что в нашем 
разговоре не так… Алена, вы 
же бросили курить!
– Я же очень долго курила, по-
том бросила. Не курила пять лет. 
И вот вновь начала этой зимой.
– Почему?
– Ничего особенного не про-
изошло! В какой-то момент 
стала позволять себе одну 
сигарету, другую. Кажется – 
ничего страшного! Я же не 
курю, я просто балуюсь, некий 
элемент тусовки. Но в конечном 
итоге существовать раздельно 
с сигаретой не получается. Я 
нормально себя чувствую, ку-
рение мне совсем не мешает. 
Хотя понимаю, что обязательно 
брошу. А вот когда – не знаю.
– «Моя настоящая жизнь 
началась в 28 лет». Вы что 
имели в виду?
– Я наконец почувствовала 
себя взрослой. Полностью 
сформировалось отношение к 
миру, к себе, к людям, возник 
некий внутренний баланс. До 
этого я себя страшно раздра-
жала – внешне, внутренне, про-
фессиональная сторона меня 
не устраивала… Это не значит, 




ла с учебой, работой, рождени-
ем ребенка. Этот перелом не 
случился прямо в день моего 
28-летия. Примерно после 25 я 
стала той Аленой, с которой вы 
разговариваете. До сих пор я 
ощущаю себя в этом возрасте.
– Можно сказать, вы стали 
совершеннолетней… Вы от-
лично выглядите. Говорят, 
много времени проводите в 
спортзале.
– Все врут! Я занимаюсь 
дома на беговой дорожке. 
Ходьбе, плавно переходящей 
в легкий бег, я посвящаю не 
менее часа два-три раза в не-
делю. А еще я занялась йогой. 
Нашла инструктора, которая 
приезжает ко мне домой. Од-
нажды мне надоело проводить 
в дороге больше времени, чем 
длится сам урок. Два часа сто-
ишь в пробках, опаздываешь, 
в мыле прибегаешь в зал и 
медленно садишься сложную 
позу, чтобы правильно поды-
шать… Меня смех разбирал от 
нелепости ситуации. Поэтому 
сейчас я занимаюсь дома, и 
мне хорошо. Все стало тя-
нуться и подниматься, спина 
не болит.
XX22Xстр.
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программа. Финал. Прямая 
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18.00 Новости
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 из жизни звезд
Алена Хмельницкая: «Мне всегда 28» 
 W21 стр.
– А как вы относитесь к 
запретам в кино?
– Двояко. Мне кажется, не-
возможно добиться правдо-
подобия, если все герои будут 
стерильны. Представьте, что 
вам показывают фильм про 
наркомана, который говорит на 
практически чистом литератур-
ном языке… Ерунда какая-то! 
С другой стороны, нарочитый 
мат и голые тела – часто ис-
пользуются в конъюнктурных 
целях. В этом смысле мне нра-
вятся американские сериалы. 
Именно сериалы, а не полный 
метр. Американцы стали делать 
просто потрясающие вещи, в 
которых есть все. Но ведь это 
не привело к катастрофическим 
последствиям!
– Про свою семейную 
жизнь вы говорите так: «Я 
не стою на баррикадах. Я 
не понимаю, когда говорят, 
что семья – это постоянный 
труд». Но вот встречаются 
два разных человека, каж-
дый со своими привычками, 
которые однажды начинают 
раздражать. Как быть?
– Совершенно точно одно 
– нельзя никого переделы-
вать-перевоспитывать. На мой 
взгляд, семья – это подстра-
ивание друг под друга. А по-
том, с возрастом как-то легче 
становится. Ты же растешь, 
умнеешь… С Тиграном мы стали 
жить вместе, когда мне было 
23 года. Так что у меня была 
возможность основательно 
узнать своего мужа. За время 
совместной жизни мы выучили 
друг друга, я смирилась с тем, 
что нельзя в нем изменить, да и 
он уже не пытается меня пере-
делать. Для меня это не труд, 
совместный путь, на котором 
встречаются разные преграды 
и сложности. Что-то приобрета-
ется, а что-то теряется.
– Кто делает первый шаг, 
если вдруг возникает кон-
фликт?
– У нас нет такой проблемы. 
Все нормальные, адекватные 
люди.
– Вас называют счастли-
вой семьей…
– Да, за исключением того, 
что мы с Тиграном расстались. 
Случилось это зимой, но, как 
видите, мы не пользуемся этой 
ситуацией для пиара, не хотим 
поднимать шумиху и вызывать 
ажиотаж. Честно говоря, ком-
ментировать эту ситуацию не 
хочу. Так бывает в жизни, от 
этого никто не застрахован, 




Экс-жене Кержакова угрожают 
Конфликт между Александром Кержаковым и его граж-
данской женой Екатериной Сафроновой набирает обороты 
пострашнее, чем в истории Андрея Аршавина и Юлии Бара-
новской. Экс-супруга футболиста, которую бывший муж хочет 
лишить возможности общаться с годовалым сыном, обещает 
раскрыть нелицеприятные факты об игроке «Зенита». Анонс 
откровений Екатерины разместил в сети ее адвокат Алек-
сандр Добровинский.
Защитник написал вcе подробности в Facebook. Особенно 
интересен тот факт, сейчас он вынужден прятать клиентку в се-
кретном месте, поскольку в ее адрес поступают угрозы.
Добровинский говорит, что Екатерину Сафронову дважды 
практически насильственным путем помещали в психиатриче-
ские клиники, где закармливали психотропными препаратами. 
Александр Кержаков, в свою очередь, настаивает на том, что его 
бывшая супруга страдает наркотической зависимостью, поэтому 
не может воспитывать их сына Игоря.
Не последнюю роль в деле о воспитании ребенка и лишении 
его матери родительских прав играет финансовый вопрос.
«Все банально просто: деньги. Если бы ребенок остался у ма-
тери, папе надо было бы платить со своей зарплаты алименты. 
А зарплата в «Зените» неплохая… Пример решения суда по делу 
товарища по команде Андрея Аршавина и матери его троих детей 
насторожил нападающего...» — говорит Александр Добровинский.
www.vokrug.tv
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16.25 Дом в XXI веке 12+
16.50 Беспокойное хозяйство 12+
17.50 Умный дом 12+
18.20 Подворье 12+
19.30 Тот, кто ищет 12+
20.25 Побег из города 12+
20.55 Дачные радости 12+
21.25 Хозяин 12+
21.55 Я - фермер 12+
22.25 Сравнительный анализ 16+
23.40 02.20 Приглашайте в гости 
12+
00.25 Мир садовода 12+
00.55 Миллион на чердаке 12+
01.25 Дачный сезон 12+
01.50 В гармонии с природой 12+
02.35 Осторожно: злая собака 
12+
03.05 Лучки-пучки 12+
04.35 Проект мечты 12+
7.00 04.00 В теме 16+




9.00 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.00 Х/ф «Моя дурацкая 
свадьба»
18.00 Марафон 0+
20.30 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 Х/ф «Prada и чувства» 16+
04.30 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.10 14.00 
17.35 20.00 22.40 23.50 03.10 
05.40 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 «Неовечеринка» 
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 13.20 М/ф
13.00 Лентяево
19.30 02.45 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 12.15 12.50 14.15 
16.10 16.40 20.40 
21.05 М/с 6+
12.20 М/ф «Бременские музы-
канты»
17.00 06.15 Музыка
19.00 М/ф «История игрушек»
21.30 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес»
23.00 Х/ф «Снежинка»
00.45 Х/ф «Ангелы на поле» 12+
02.50 03.25 03.55 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
04.30 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством» 12+
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 автостоп
Самые красивые и комфортные
Россияне назвали немецкие автомобили 
самыми красивыми, комфортными, на-
дежными, а также лучшими по своим хо-
довым и динамическим характеристикам. 
Такие данные получили специалисты фонда 
«Общественное мнение» в ходе опроса, в 
котором приняли участие полторы тысячи 
человек старше 18 лет в 100 городах и сель-
ских населенных пунктах России.
Второе место по совокупности этих харак-
теристик россияне отдали автомобилям япон-
ских марок. При этом отечественные модели 
стали третьими по надежности (14 процентов 
опрошенных) и динамическим характеристикам 
(восемь процентов). В «Топ-3» по красоте и 
комфорту попали «американцы». Такого мне-
ния придерживаются 11 и восемь процентов 
опрошенных соответственно.
По мнению 56 процентов респондентов, 
государство должно поддерживать отечествен-
ных автопроизводителей, и лишь 17 процентов 
считает, что помогать российским компаниям 
за счет бюджетных средств не стоит. При этом 
из тех, кто одобряет поддержку, 14 процентов 
заявили о том, что «необходимо улучшать ка-
чество отечественных автомобилей, повышать 
их конкурентоспособность». 
Среди противников финансирования наибо-
лее популярными ответами были «у нас рыноч-
ные отношения, конкуренция» (пять процентов) 
и «отечественные автомобили не пользуются 
спросом, низкого качества, слишком дороги, 
иномарки лучше» (четыре процента).
Специалисты фонда поинтересовались и 
тем, поддерживают ли россияне сборку инома-
рок в России. 43 процента опрошенных выска-
зались в пользу выпуска машин иностранных 
марок на территории РФ, 38 процентов воз-
держались от ответа, а 19 процентов оказались 
против подобной практики. 
В сентябре 2013 года «Общественное мне-
ние» выяснило отношение россиян к их авто-
мобилям. 66 процентов респондентов заявили, 
что не могут обойтись без личной машины, 
тогда как 32 процента опрошенных острой 
потребности в собственном транспортном 
средстве не испытывают, сообщает «Мотор».
 из жизни звезд
Агутин торопится выдать дочку замуж 
То ли в шутку, а то ли серьезно, но Ле-
онид Агутин готов отдать свою 17-лет-
нюю дочку замуж. «Чего тянуть-то? 
Но Полина выросла на Западе, а там 
другой, чем у нас, более ответственный 
подход к женитьбе», — цитирует по-
пулярного исполнителя StarHit.
Оказывается, Полина во время учебы в 
Ницце встретила свою любовь — молодо-
го француза Жуана Битега. Влюбленные 
даже должны были приехать в Москву 
вместе, чтобы познакомиться с родите-
лями. Но юноше по каким-то причинам 
не дали визу.
Правда, сама Полина считает, что им с 
Жуаном надо выучиться, встать на ноги, 
а лишь потом задумываться о семье и 
детях. Девушка получает юридическое образование и хочет спе-
циализироваться на международных отношениях. 
«Когда я рассказала ему, что мой отец играл с лучшим гита-
ристом мира, самим Элом Ди Меолой, и даже записал с ним 
альбом Cosmopolitan Life, Жуан назвал папу «крутым чуваком» и 
жутко его зауважал. И, по-моему, еще больше полюбил меня», 
— рассказала Полина журналистам. Может, и вправду свадьба 
не за горами?.. 
www.vokrug.tv
6.00 10.00 12.00 Но-
вости





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских 
путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.50 Куб 12+
18.55 Достояние республики: 
Расул Гамзатов
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Самый лучший 
день»
23.15 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.15 Х/ф «В ожидании выдоха» 
16+
03.35 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка






9.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Про декор 12+
12.10 14.30 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» 16+
14.20 Вести-Урал
21.00 Воскресный вечер 12+
22.50 Х/ф «На всю жизнь» 16+
00.40 Х/ф «Там, где живет лю-
бовь» 14+
02.40 Моя планета. Озеро Тур-
гояк. Колумбия. В поисках 
счастья
03.40 Комната смеха
6.00 Т/с «Порох и 
дробь»
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.15 «Бывает же такое!» 16+
13.45 Следствие вели.. 16+
14.40 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/15. ЦСКА 
- «Спартак». Прямая транс-
ляция
19.55 Т/с «Мент в законе -8»
23.50 Враги народа 16+
00.45 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 10.40 02.20 03.15 04.10 М/ф
7.35 7.45 8.05 8.30 9.00 М/с 6+
9.15 Чудо 12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 14.30 16.30 19.25 22.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Смурфики» 0+
20.25 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.20 Х/ф «С меня хватит!» 16+
01.30 Т/с «Два короля» 12+
05.05 Животный смех 16+
05.35 Музыка 16+
6.00 Т/с «Убийство-2» 
16+
7.00 15.30 Большая игра 
12+
7.30 14.00 17.05 00.00 Не-
деля в Тагиле 16+
8.30 15.00 Школа доктора Кома-
ровского 6+
9.00 19.00 01.00 Т/с «Антимафия» 
16+
16.00 Собственной персоной 16+
16.30 18.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.55 Гость в студии 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.30 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 12+
16.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Розовая пантера» 16+
02.50 Х/ф «Убить Миссис Тингл» 
16+
04.40 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Горожане» 16+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Цирк Массимо
13.20 15.35 17.05 22.35 01.55 02.50 
Д/ф
14.15 Пешком...
14.40 Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь ар-
тиста
16.15 Признание в любви
17.45 Х/ф «Старомодная коме-
дия» 12+




23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда» 
16+





6.20 14.00 01.15 Д/с
7.50 Студенческий 
городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+




11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 De facto 12+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Т/с «Отель «Президент» 
16+
21.00 Х/ф «Сыщик» 12+
22.45 События. Итоги 16+
23.30 События. Спорт 16+
23.45 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
04.55 Д/ф
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
9.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
10.45 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.40 00.00 Одна за всех 
16+
22.35 Д/ф
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
02.25 Х/ф «История жизни» 16+
05.10 Тайны еды 16+
8.40 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.10 12.15 13.20 
14.20 Т/с «Бандитский 
Петербург-1» 16+
15.20 16.25 17.30 19.00 20.00 21.00 
22.05 23.05 00.05 01.05 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
16+
02.05 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+
03.35 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» 16+
05.00 Агентство специальных 
расследований 16+
5.25 Х/ф «Корона 
Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые»
7.35 Фактор жизни 6+
8.05 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 12+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 02.05 03.40 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
12+
13.25 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Концерт «Задорнов боль-
ше чем Задорнов»
16.20 Х/ф «Страшная красавица» 
16+
18.15 21.20 Х/ф «Первая попыт-
ка» 16+
22.25 Т/с «Вера» 16+




7.55 06.00 Максимальное при-
ближение
8.35 Мастера
9.30 10.50 23.10 Астропрогноз 
16+
9.40 Урал
9.50 21.30 Технологии комфорта
10.20 22.00 Квадратный метр
11.00 22.40 Автоnews 16+
11.20 22.35 ЖКХ для человека 
16+




12.30 15.15 00.45 Большой спорт
12.55 18.55 Легкая атлетика 0+
15.35 Х/ф «Земляк» 16+




23.45 Язь против еды
00.15 Рейтинг Баженова 16+
01.15 Непростые вещи
02.50 Анатомия монстров




6.00 18.00 00.00 Новости
6.30 18.30 01.30 Большое интер-
вью 12+
6.55 За дело! 12+
7.40 11.55 Студия «Здоровье» 12+
8.05 20.50 Х/ф «Кошечка» 12+
9.40 02.10 Полигон 12+
10.35 Кухни народов России. Из 
России с любовью 12+
12.25 22.25 Х/ф «Покорители 
гор» 12+
12.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
14.15 15.00 15.50 16.30 23.30 Д/ф
19.00 Х/ф «Клоуны» 12+
22.45 Театральные встречи 12+
00.30 Большая страна 12+
01.55 Уроки русского. Чтения
03.00 Прав? Да! 12+
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 сериалы
Аврора»: любовь вне времени и пространства 
С 4 августа на телеканале ТВ-3 стартовал  показ нового фантастического сери-
ала «Аврора», покорившего сердца миллионов телезрителей по всему миру. 
Не зря картина получила сразу несколько престижных наград: номинацию на 
премию Premios Novelas как лучший сериал года, премию TuMundo в катего-
рии «Лучшая злодейка» и награды за главную музыкальную тему.
Итак, главная героиня фильма — юная танцовщица и студентка нью-йоркской 
Школы искусств Аврора (Сара Мальдонадо) — влюбляется в привлекательного 
юношу Лоренцо (Эухенио Сильер, Хорхе Луис Пила). Но строгие родители не хотят 
отдавать дочь замуж и увозят ее подальше от возлюбленного. Вдали от Лоренцо 
у Авроры рождается дочь. Но счастье омрачает страшная новость: девушка смер-
тельно больна. Чтобы спасти ее, отец — гениальный ученый — идет на крайние 
меры. Он замораживает тело Авроры до тех пор, пока не будет найдено лекарство…
Героиня проводит в криогенной капсуле долгие годы. Спустя 20 лет спящая 
красавица просыпается. Ей кажется, что сон длился всего ночь, и все было вчера. 
Но мир вокруг изменился, а единственное, что осталось прежним, — она сама. 
Ее лучшая подруга сейчас замужем за Лоренцо, а дочь Бланка не подозревает 
о существовании матери. В новой жизни Аврора встречает Мартина. Он так по-
хож на любимого, с которым ее разлучили много лет назад. Оказывается, первая 
любовь до сих пор живет в ее сердце…
На что можно пойти, чтобы спасти жизнь своего ребенка? Возможно ли начать 
новую жизнь, позабыв страсть из прошлого, с любовью — из настоящего? На эти 
и многие другие вопросы вы найдете ответы в новой 135-серийной теленовелле 
«Аврора».
Смотрите сериал «Аврора» с понедельника по пятницу, в 11.30, на телеканале ТВ-3.
www.vokrug.tv
Воскресенье, 17 августа
6.00 Live in tele club 
16+
7.15 Правдивая история 
кота-в-сапогах 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 13.30 Орел и решка 16+
11.30 19.35 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.30 День независимости 16+
17.30 23.30 Пекло 16+
20.35 Орел и решка. Шопинг 16+
21.35 Назад в СССР 16+
01.35 Город грехов 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Дача» 16+
9.55 Х/ф «Приключе-
ния Толи Клюквина» 6+
11.00 15.00 01.00 Ново-
сти дня
11.10 11.45 20.20 Д/с
12.00 Битва за Север 16+
12.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
14.15 15.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: код возвраще-
ния» 12+
18.20 Х/ф «Стрелы Робина Гуда» 
6+
20.00 Новости. Главное
23.30 01.10 Х/ф «К расследова-
нию приступить» 12+
05.00 Х/ф «Слуга государев» 
16+
07.05 Д/ф
8.00, 18.20 Я 
нормально 
супер гуд 16+
10.00, 16.00 Франкенштейн 16+
12.10 Дикая река 16+
14.10 Без истерики! 16+
20.20 Сначала любовь, потом 
свадьба 16+
22.00 Любимцы Америки 16+
00.00 Укрытие 16+
02.10 Тормоз 16+
04.00 Когда ты в последний раз 
видел своего отца? 16+




9.10 Лев Гурыч Синичкин 12+
10.25 04.30 Голубой огонек
10.55 13.40 17.35 19.55 23.55 01.40 
07.40 Музыкальная история 
12+
11.00 Концерт «Спейс»
12.00 Украли бедро Юпитера 
12+
13.45 07.45 Свидетель века 12+
14.00 Мастера искусств. Олег 
Янковский 6+
15.25 16.30 Два гусара 16+
17.40 23.00 05.00 Мелодии и рит-
мы зарубежной эстрады 
12+
18.20 Здравствуй, грусть 16+
20.00 Вокруг смеха 12+
21.25 Всадник без головы 6+
00.00 Четыреста ударов 16+
01.45 Свидетель века 12+
02.00 Кинопанорама 12+
03.25 Володя большой, Володя 
маленький 16+
06.10 Украденные поцелуи 16+
6.00 8.30 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 Х/ф «Садко» 6+
10.30 Х/ф «Капитан Синдбад» 6+
12.15 Х/ф «Принц воров» 16+
14.15 Х/ф «Хирокин: последний 
воин звездной империи» 
16+
16.15 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1. Скрытая угроза» 
12+
19.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» 16+
20.45 Х/ф «Пол: секретный ма-
териальчик» 16+
22.45 Х/ф «Охотник на троллей» 
16+
00.45 Х/ф «Космическая Одиссея 
2010 года» 16+
03.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» 12+
05.15 Д/ф
6.00 8.50 13.30 
Т/с «Дально-
бойщики» 16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 05.30 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 Как надо 16+
15.30 Улетное видео 16+
15.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
17.40 Х/ф «Девять ярдов» 16+





23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «Штрафной удар» 16+
04.30 Каламбур 16+
5.00 Х/ф «Побег» 16+
7.00 Концерт «Собра-
ние сочинений»
10.00 Т/с «Гаишники» 
16+
02.45 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» 14+
04.15 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» 16+
8.00 8.45 16.50 
17.40 02.00 02.45 
Мерлин 12+
9.30 Обратный отсчет 0+
10.20 Охотники за привидениями 
12+
11.10 12.00 12.50 07.15 Таинствен-
ные пути 12+
13.40 14.30 Говорящая с призра-
ками 0+
15.20 16.05 Социо 12+
18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 
03.30 04.15 05.00 05.45 06.30 
Остаться в живых 12+
22.15 23.00 Стрела 12+
23.45 00.30 01.15 Спираль 16+




8.55 06.30 Гимнастика 12+
9.10 22.35 06.45 Игра слов 12+
9.40 14.20 23.05 03.55 07.15 Клятва 
Гиппократа 12+
10.10 23.35 07.45 Что лечит этот 
доктор? 12+
10.25 23.50 Женское здоровье 
12+
10.55 00.20 Правда о похудении 
12+
11.25 00.50 Гомеопатия 12+
11.55 01.20 Я расту 12+
12.25 02.30 Рецепт 16+
12.55 Побочные действия 12+
13.25 03.00 В погоне за сном 12+
13.50 03.25 Реабилитация 12+
14.50 04.25 Похудеть к венцу 12+
15.15 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.45 05.20 Витамины 12+
16.00 Древний путь к здоровью 
12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+




20.00 Упражнения для мозга 12+




22.20 Дышите правильно 12+
8.00 17.15 Лавки 
чудес 12+
8.30 16.20 Уди-
вительные обитатели сада 
0+
8.55 05.05 Проект мечты 12+
9.25 17.45 Подворье 12+
9.40 19.15 Дачники 12+
10.10 23.25 03.40 Дом в XXI веке 
12+
10.30 05.35 Приглашайте в гости 
12+
10.45 05.50 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.15 06.20 В гармонии с приро-
дой 12+
11.45 06.50 Дачный сезон 12+
12.10 07.15 Миллион на чердаке 
12+
12.40 07.45 Сад 12+
12.55 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
13.25 Тихая охота 12+
13.55 Домик в Америке 12+
14.25 04.40 Тот, кто ищет 12+
14.50 04.05 Ландшафтный дизайн 
12+
15.20 Жизнь в деревне 12+
15.50 Сравнительный анализ 16+
16.45 Усадьбы будущего 12+
18.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
18.30 Дом, который построил... 
12+
19.45 03.10 Топ-10 12+
20.15 С любовью к дому 12+
21.00 Зеленая аптека 12+
21.30 Хозяин 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Домашняя экспертиза 12+
22.55 Пруды 12+
23.45 Горожане будущего 12+
00.40 Огороды. Экзотика 12+
01.10 Идеи для вашего дома 12+
01.40 10 самых больших ошибок 
16+
02.10 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
02.40 Бесполезные растения 12+
7.00 12.25 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.00 Популярная правда 16+
12.55 Стилистика 16+
13.30 Звезды без пафоса 16+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Prada и чувства» 16+
20.00 Топ-модель по-русски 16+




7.00 7.40 8.40 9.30 
13.25 16.35 22.40 
23.50 02.40 05.15 
06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум




20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 12.50 
14.15 16.10 16.40 
20.40 21.05 М/с 6+
12.20 М/ф
17.15 Х/ф «Снежинка»
19.00 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес»
21.30 Х/ф «История игрушек»
23.05 Х/ф «Доктор Дулитл-3» 
12+
02.50 03.25 03.55 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
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Страна простилась с Ольгой Воронец
Во вторник жители Смоленска проводили в последний путь народную артист-
ку России, почетного гражданина города Ольгу Воронец, скончавшуюся  
2 августа на 89-м году жизни.
Утром в Свято-Успенском кафедральном соборе епископ Смоленский и Вязем-
ский Исидор отслужил заупокойную божественную литургию по Ольге Воронец и 
совершил чин отпевания.
- В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о Марфе и Марии, и мы 
относим эти слова и к Ольге Борисовне Воронец, - сказал епископ. - Потому 
что она исполнила дело Марфы - потрудилась для народа, для культуры. Но она 
послужила и делу Марии: в годы, когда были гонения на Русскую православную 
церковь, она не стеснялась называть себя верующей, ходить в храм и причащать-
ся, и поэтому не вступала ни в какие партии и сообщества. Она заполнилась нам 
образом русской женщины, любящей свое Отечество, ее песнями люди не только 
умилялись, но и вдохновлялись на трудовой подвиг. И сейчас она по кончине своей 
возвращается в родной Смоленск, и мы говорим ей огромное спасибо за ее труд, 
возносим о ней сердечные молитвы и печалимся об утрате, которую понес наш 
город, почетным гражданином которого она являлась.
 Гражданская панихида по Ольге Воронец прошла в концертном зале Смолен-
ской областной филармонии, где она неоднократно выступала - и как певица, и 
как председатель конкурсного жюри фестиваля «Голоса России». За час, который 
был отведен на церемонию, дань уважения Ольге Борисовне Воронец отдали сот-
ни жителей и гостей Смоленска. Как и при жизни, ее последний путь по улицам 
родного города сопровождался нескончаемыми аплодисментами.
Ольга Воронец была похоронена на старом и давно закрытом Тихвинском 
кладбище в Заднепровском районе Смоленска, рядом со своей матерью Екате-
риной Николаевной. Как почетному гражданину города ей были отданы воинские 
почести - в честь Ольги Воронец был дан салют из трех холостых выстрелов и 
прозвучал Гимн России.
«Российская газета» - www.rg.ru 
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 происшествия
Превысил скорость и погиб
Превышение скорости – вот причина двух серьезных аварий, кото-
рые произошли 2 и 4 августа. 
В субботу, около трех часов ночи, на 43-м километре автодороги Нижний 
Тагил – Усть-Утка 36-летний водитель, сидевший за рулем «Жигулей» 12-й 
модели, не справился с управлением. Машина улетела с дороги и перевер-
нулась. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. 
В понедельник аналогичная авария случилась на Северном подъезде 
в районе кладбища «Рогожино». 34-летний водитель на автомобиле «ИЖ» 
превысил скорость, перевернулся и врезался в бордюр. К счастью, и во-
дитель, и его пассажирка – женщина 1982 г. р. отделались ушибами и после 
оказания медицинской помощи были отпущены домой. 
Елена БЕССОНОВА. 
Как уберечься  
от гадюк?
«Заметила на своем садовом участке змею. Возможно, 
это была гадюка. Как обезопасить себя от укуса змеи и 
правильно оказать помощь?»
(Звонок в редакцию)
За последнее время в Свердловский областной центр 
острых отравлений поступили 18 больных с укусом гадюки: 
число пострадавших больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 
Яд этой змеи очень опасен, хотя редко приводит к леталь-
ному исходу у человека. В первые минуты важно оказать по-
страдавшему правильную помощь. 
Медики напоминают: нельзя накладывать жгут на укушен-
ную конечность, прижигать рану, что может привести к омерт-
вению ткани, а также делать надрезы в месте поражения - туда 
может попасть инфекция. Укушенного не стоит поить алкого-
лем, он усиливает действие яда и затрудняет его выведение.
Еще одна ошибка – отсасывание яда из раны. Врачи ут-
верждают: спустя 2-3 минуты такой способ уже неэффекти-
вен. К тому же, это может привести к отравлению человека, 
оказывающего помощь, если у него в ротовой полости есть 
ранки.
Поэтому при укусе змеи необходимо: уложить пострадав-
шего, дать обильное питье, обездвижить пораженную конеч-
ность, дезинфицировать рану йодом, наложить на нее чистую 
салфетку и дать обезболивающее. Как можно быстрее, в тече-
ние 2-3 часов, доставить пострадавшего в больницу. 
Проще всего заранее обезопасить себя во время похода 
в лес. Хорошо от укусов защищают резиновые или кожаные 
сапоги. Во время ходьбы кусты и траву следует раздвигать 
палкой. Если вы планируете ночевать в лесу, то перед сном ос-
мотрите палатку, а одежду и обувь туго сверните, чтобы змеи 
не смогли туда заползти. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
Только цветы!
Праздником цветов назвали организаторы – управления 
образования и культуры администрации города - конкурс 
«Цветочная фантазия», который пройдет 9 августа, в 16.00, 
на территории парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина. На 
участие в нем, по словам директора Дворца национальных 
культур Марины Кибардиной, а по совместительству Феи 
цветов, уже поступило более 200 заявок от детских садов и 
школ.
В минувшие годы (праздник пройдет уже в пятый раз) участие 
принимали кроме детей еще и воспитатели, педагоги, обычные ба-
бушки и желающие показать индивидуальный цветочный костюм. 
Для этого предусмотрена специальная номинация.
Участники конкурса уже прошли первый, подготовительный, тур, 
который состоялся до 1 августа. На второй будут представлены ко-
стюмы, изображающие цветочную флору и фауну, декоративные 
цветы для оформления костюма, фигуры и композиции из живых 
и искусственных цветов. Гости парка смогут увидеть все костюмы 
во время шествия «Цветочный ручеек» и музыкальной программы. 
Участники конкурса «Цветочных фигур», которые должны быть не 
менее полутора метров, будут представлять свои работы на специ-
ально отведенной площадке.
Новинкой гулянья станет направление бодиарт, особенно люби-
мое детворой и подростками, а также  продажа и оформление бу-
кетов цветов. И сцена в этом году будет тоже украшена цветами. 
Каждый участник получит в подарок букет, а призеры – сертификаты 
на покупку в цветочном магазине.
В перерыве между «Цветочным ручейком» и награждением по-
бедителей отдел экологии администрации города отметит труд та-
гильчан, украсивших свои дворы цветами, а затем все смогут уви-
деть дневной фейерверк праздника цветов.
В. ФАТЕЕВА.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на последней странице
 вопрос-ответ
Начальник полиции  
Рафаил Мингалимов вручил 
двум подросткам – Павлу 
Смирнову и Сергею Варзакову - 
благодарственные письма. 
Резонансное происшествие про-изошло 15 июля на стадионе школы-интерната для слабос-
лышащих и глухих детей в районе 
дома №15 по улице Фрунзе.
Группа детей от 6 до 15 лет играла 
с мячом. Около 19.00 на стадионе по-
явился пьяный мужчина с травмати-
ческим пистолетом и начал стрелять 
по детям. Как установило следствие, 
было произведено не менее четырех 
выстрелов. Причем с собой у мужчи-
ны были две запасные обоймы. По-
сле задержания он объяснил поли-
цейским, что весь день пил, а, ког-
да решил лечь спать, ему помешали 
детские крики с улицы.
На стадионе в момент начала вы-
стрелов также находились 15-летний 
Павел Смирнов и 14-летний Сергей 
Варзаков. Услышав выстрелы, под-
ростки бросились бежать. Другие 
дети, в том числе 6-летняя девочка, 
спрятались за кустами. Когда вы-
стрелы затихли, ребята останови-
лись и начали кричать стрелявшему 
мужчине, чтобы тот бросил оружие. 
Видимо, при этом они были очень 
убедительны, так как мужчина по-
слушался.
Тогда ребята сами смогли увести 
Завершая подготов-ку своего  празд-ничного наряда и 
необходимого для роли 
Мухи-Цокотухи рекви-
зита, заведующая сек-




сказала нам, что все ре-
бята смогут в этот день 
принять участие в мно-
гочисленных играх и кон-
курсах, заработать свои 
«денежки» и приобрести 
на них подарки с Чудо-
дерева. 
Подсказка – большин-
ство вопросов будет по-
священо творчеству Кор-
нея Чуковского и героям 
его произведений. Вход, 
как и на все мероприятия 
центральной городской 
библиотеки, свободный. 





В гости к Мухе-Цокотухе
Татьяна Лазарева в роли Мухи-Цокотухи. 
Знакомьтесь, это сказочная Муха-Цокотуха, которая будет ждать 
тагильскую ребятню в воскресенье, 10 августа,  возле главного 
фонтана в Театральном сквере, чтобы устроить для всех праздник в 
Чудо-парке  Киндерграда (0+). 
 полиция
Получили благодарственные письма
детей с опасной территории, 
обезвредить злоумышленника 
и передать его в руки полицей-
ским. «Сергей отвлекал его раз-
говорами, а я схватил пистолет 
и передал мужчине, прибежав-
шему на подмогу», - вспомина-
ет Павел.
Резиновая пуля ранила од-
ного из детей в лицо. Здоровью 
14-летнего подростка сейчас 
ничего не угрожает.
Как рассказала старший сле-
дователь следственного отде-
ла по Ленинскому району СУ СК 
России по Свердловской обла-
сти капитан юстиции Надежда 
Лузина, стрелявший мужчина 
признал свою вину и раскаялся. 
Правда, он утверждает, что дети 
на площадке вели себя вызыва-
юще и ругались, чем и вызвали 
его раздражение.
Следствие по делу продол-
жается. Мужчина находится под 
подпиской о невыезде.
А Павел и Сергей получили 
благодарственные письма с пе-
чатью сразу двух ведомств – по-
лиции и Следственного комите-
та. Кстати, подростки стали пер-
выми тагильчанами, получив-
шими такое межведомственное 
поощрение, сообщили в пресс-





Сергей Варзаков и Павел Смирнов.
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Астрологический прогноз  
на 11-17 августа
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 





авто «Лада»-10, гараж «Черемушкин-
ские горки». 
Тел.: 43-26-36
гараж под малолитражку, 2,2 м - шири-
на, по К. Либкнехта, первый ряд вдоль 
дороги, в середине ряда, сухая овощная 
яма, хорошее расположение под склад.
Тел.: 8-950-205-73-02, 43-45-19 (Ана-
толий)
гараж (приватизированный) на Стара-
теле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
дом, участок 15 сот., на берегу реки Ней-
ва, рядом лес, в пос. Зыряновка Алапа-
евского р-на. Место живописное, горы.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
сад «Черемушки» перед Старателем, 5,5 
сотки, ухожен, дом, 3 теплицы, баня, га-
раж, 900 тыс. руб., возможна рассрочка.
Тел.: 8-912-051-60-70, 8-950-648-62-69
сад с урожаем, Капасиха, 4а. Все есть. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-953-049-51-12
ячейку овощную, на Вые «Горняк-4», 55 
тыс. руб. 
Тел.: 8-912-200-56-54
кресло-качалку, полированное, 5 тыс. руб., 
камин с подсвечником, цвет коричневый, 3 тыс. 
руб., соковыжималку универсальную, 3 тыс. 
руб., машину стиральную «Принцесса», 1500 
руб., трельяж 3-створчатый с тумбой,1000 руб., 
плед бордо с розами 2х1,5 м, 500 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14
мебель для кухни: шкаф напольный, 
мойка, газовая плита 4-конфорочн., с 
духовкой, все б/у - 1 тыс. руб.
Тел.: 8-922-615-65-74, 35-25-66 (вечер)
пылесос «Кибри», американский, но-
вый, недорого. Срочно. 
Тел.: 8-908-908-35-74, 8-903-903-35-74
коляску для инвалида, новую, по дого-
воренности. 
Тел.: 25-77-80
машину стиральную «Фея», шкаф жа-
рочный, цветок «Кодеум» для офиса.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домаш-
нюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в центре, ул. 
Красноармейская, 38, 3/6 этаж, 81/49/9 
кв. м, все раздельно, лоджия, телефон 
на 2-комн. или 1-комн. квартиру в этом 
же доме или на 2-комн. кв. в этом же 
р-не. Тел.: 25-75-85, 8-950-198-68-92
РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки дымчато-серого с 
белым котика от домашней кошки. Ро-
дился 4 июля.
Тел.: 8-950-200-45-38
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и музы-
ки на заказ. Сканирование (фото, до-
кументы и пр.) Создание презентаций, 
клипов, слайд-шоу из ваших фото и ви-
део. Оцифровка ваших домашних архи-
вов. Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицирован-
ное решение любых бытовых проблем: 
сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. 
Перевозки, сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки всех видов, пластико-
вые и алюминиевые конструкции любой 
сложности (окна, лоджии, двери и пр.) 
Отделка. Опыт, качество, индивидуаль-
ный подход.
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
«Как при разводе будет делиться наша квар-
тира, если в период брака она была привати-
зирована на меня единолично. Супруга была 
в квартире прописана, но от приватизации 
отказалась. А теперь заявляет о том, что име-
ет право на половину. Квартира была получе-
на до брака еще моими родителями».
(Владислав КИПИН)
- Раздела квартиры не будет. Дело в том, что 
в силу п. 1 ст. 36 Семейного кодекса Российской 
Федерации имущество, принадлежавшее каждо-
му из супругов до вступления в брак, а также иму-
щество, полученное одним из супругов во вре-
мя брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам (имущество каж-
дого из супругов), является его собственностью. 
Согласно п. 2 ст. 423 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, под безвозмездными сдел-
ками понимаются такие сделки, по которым одна 
из сторон обязуется предоставить другой стороне 
имущество или права без получения за это пла-
ты или иного встречного предоставления. В силу 
ст. 1 закона Российской Федерации от 4 июля 
1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» приватизация 
жилых помещений - это бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Федерации 
на добровольной основе занимаемых ими жилых 
помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, а для граждан Российской Фе-
дерации, забронировавших занимаемые жилые 
помещения, - по месту бронирования жилых по-
мещений.
В силу указанных положений закона квартира, 
приватизированная одним из супругов в период 
брака, относится к имуществу, полученному по 
безвозмездной сделке, то есть является едино-
личной собственностью этого супруга и не может 
рассматриваться как совместно нажитое имуще-
ство. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА.
Квартира делиться не будет
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
У Овнов на этой неделе усилива-
ется стремление к экстремальному 
поведению. Скорее всего, вас как 
магнитом будет притягивать все то, 
что сопряжено с риском. Это отно-
сится как к физической деятельно-
сти, так и к финансовой. Рекомен-
дуется поступать более осмотри-
тельно. Непостоянство в поступках 
может негативно отразиться на ро-
мантических отношениях. 
Благоприятные дни - 11, 17 
Неблагоприятные дни - 12, 16 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
Многим Тельцам на этой неделе 
придётся прилагать много усилий 
для того, чтобы удержать равно-
весие в партнёрских отношениях. 
Пассия будет склонна действовать 
излишне прямолинейно, времена-
ми жестко. Если вы живете вместе 
с родителями в одной квартире, то 
подобное поведение любимого че-
ловека негативно отразится прежде 
всего на отношениях с родными. 
Благоприятные дни - 15, 17 
Неблагоприятные дни - 11, 14 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
У Близнецов на этой неделе воз-
можны нервные перегрузки. Ско-
рее всего, причиной послужит уве-
личившийся объем работы. Может 
возрасти внимание к вам со сторо-
ны знакомых и друзей. Не исключе-
но, что они станут чаще одолевать 
вас просьбами поспособствовать 
в решении той или иной пробле-
мы. Стремясь помочь каждому, вы 
рискуете забросить собственные 
дела. 
Благоприятные дни - 11, 17 
Неблагоприятные дни - 12, 15 
РАК
(22 июня – 22 июля) 
У Раков эта неделя складывается 
весьма неоднозначно. Вы можете 
утратить уверенность в завтрашнем 
днем. Неопределённость в мыслях, 
скорее всего, будет вызвана си-
туацией на работе: начавшимися 
кадровыми перестановками либо 
трудностями в отношениях с руко-
водством. Возможны сложности и 
в любовных отношениях, связан-
ные с нестабильным финансовым 
положением. 
Благоприятные дни - 12, 17 
Неблагоприятные дни - 14, 15 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Многие Львы на этой неделе 
будут стараться действовать ис-
ключительно самостоятельно. По-
пытки навязать вам иное мнение 
или линию поведения будут вос-
приниматься в штыки. Установка на 
принятие собственных решений в 
каких-то случаях может привести к 
конфликтным ситуациям. Особенно 
это относится к отношениям с роди-
телями, близкими родственниками. 
Благоприятные дни - 12, 17 
Неблагоприятные дни - 15, 16 
ДЕВА
(24 августа -23 сентября)
Девами на этой неделе может 
овладеть сильное желание рас-
крыть завесу тайны над событиями, 
которые им непонятны. Возможно, 
желание будет подогрето загадоч-
ными обстоятельствами, с которы-
ми вам придётся столкнуться. На-
пример, вас заинтересует стран-
ное поведение некоторых знакомых 
или родственников. Однако звезды 
не рекомендуют проводить рассле-
дования. 
Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 11, 15 
ВЕСЫ
(24 сентября – 22 ноября)
Многим Весам на этой неделе 
придётся пересмотреть свои от-
ношения с некоторыми друзьями. 
Если вы заинтересованы в сохра-
нении круга общения, не стоит от-
давать на время кому-то из дру-
зей свои личные вещи либо давать 
деньги взаймы. Подобные отноше-
ния станут поводом для конфликта. 
В супружеских отношениях может 
ослабнуть чувство спокойствия и 
надежности. 
Благоприятные дни - 14, 15 
Неблагоприятные дни - 11, 12 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Возможны осложнения в про-
фессиональной деятельности. 
Ваши инициативы не всегда могут 
быть расценены начальством как 
полезные и нужные. Желательно 
взять за правило всегда советовать-
ся с начальством и получать разре-
шение на те или иные виды работы, 
прежде чем приступать к их выпол-
нению. Это убережет вас от неспра-
ведливых обвинений в превышении 
полномочий. 
Благоприятные дни - 11, 13 
Неблагоприятные дни - 15, 16 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам особенно важно сохра-
нить свой авторитет. Обстоятельства 
могут сложиться таким образом, что 
вам придётся отстаивать свою репу-
тацию. Постарайтесь строго соблю-
дать правила, особенно при вожде-
нии автомобиля, а также во время 
поездок в общественном транспорте. 
Не лучшее время для учащихся: усво-
ить объем учебного материала будет 
довольно сложно. 
Благоприятные дни - 15, 16 
Неблагоприятные дни - 11, 13 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козерогам на этой неделе реко-
мендуется укреплять партнёрские 
отношения. Обязательно согласуй-
те свои планы с планами бизнес-
партнеров, так вы повысите эффек-
тивность сотрудничества. В личной 
жизни будет царить гармония, ос-
нованная на чувстве взаимного ува-
жения. На этой неделе повышается 
риск получения травм, а также воз-
никновения стрессовых ситуаций. 
Благоприятные дни - 13, 14 
Неблагоприятные дни - 16, 17 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
От инициативы Водолеев на этой 
неделе вряд ли будет многое зави-
сеть. Вы можете почувствовать, как 
внешние обстоятельства берут верх 
и увлекают в круговорот конфликтов 
и стрессовых ситуаций. В этот пе-
риод будет сложно сохранять ста-
бильность в личных отношениях, а 
также на работе. Лучше подстраи-
ваться к внешним обстоятельствам, 
адаптироваться к переменам. 
Благоприятные дни - 11, 15 
Неблагоприятные дни - 14, 16 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
У Рыб на этой неделе может быть 
много разнообразных забот. На ра-
боте может резко возрасти круг 
обязанностей, а дома - количество 
нерешенных проблем. В результа-
те на личные дела практически не 
останется времени. Это не лучшее 
время для покупки домашних жи-
вотных, а также для ухода за ними. 
Стабильно будут развиваться лич-
ные отношения. 
Благоприятные дни - 11, 15 
Неблагоприятные дни - 12, 16 
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На участке у Галины Михайловны Налимовой в коллективном саду «Сельхоз-
техника» все сделано так красиво и образцово-показательно, что хоть сейчас 
фотографируй на первую страницу глянцевого журнала о садоводстве. 
 во саду ли, в огороде
Как картинка…
Сама хозяйка – «копается в земле» больше 30 лет. У семьи был дом на старой Гальянке, но четыре года на-
зад его продали и купили два соседних 
участка на Монзино. Главным критерием 
стала близость водоема. Конечно, при-
шлось немало потрудиться и самой Гали-
не Михайловне, и сыну со снохой – разра-
ботали дизайн, снесли старый дом, пере-
копали грядки с картошкой. Зато результат 
оказался впечатляющим… Теперь Галина 
Михайловна живет здесь круглый год. 
- Каждый цветочек на участке для меня 
как родственник, как живое существо. Я 
разговариваю с ними, спрашиваю, как 
самочувствие. Я их все мысленно раз-
делила на несколько категорий: есть 
«агрессоры», которые стараются занять 
чужую территорию. «Карьеристы» тя-
нутся вверх, а «материальные капитали-
сты» - вширь. Прежде, чем посадить но-
вое растение, стараюсь узнать о нем как 
можно больше. 
Сейчас, когда всем посадкам уже бо-
лее-менее определены места, Галина 
Михайловна справляется сама. «Моло-
дежь» - сын с женой и 18-летний внук 
- приезжают в основном отдыхать: по-
мыться в бане, пожарить шашлыков. Бла-
го для многочисленных гостей построен 
отдельный гостевой дом.
Предмет особой гордости хозяйки – 
туи, которых на ее участке больше 20. 
- У меня в марте несколько штук прак-
тически сгорели, - рассказала Галина 
Михайловна. – Теперь-то я знаю, что в 
феврале до конца мая их нужно закры-
вать плотным, но дышащим материалом, 
чтобы не испортило весеннее солнце. Я 
уже сшила специальные чехлы для каж-
дой, больше ошибки не повторю. Прав-
да, увеличивать их придется каждый год, 
ведь туи вырастают в высоту до 14 ме-
тров. А чтобы она выросли красивой и 
интересной формы, нужно в начале лета 
формировать крону.
Место здесь болотистое, и, хотя все 
грядки приподняты, земля иногда про-
мерзает. Цветы гибнут, приходится по-
стоянно что-то подсаживать. Но Налимо-
ва не унывает: есть повод обновить ди-
зайн участка, украсить его новыми при-
обретениями. 
Елена БЕССОНОВА. 
Галина Налимова. ФОТО АВТОРА.Гостевой дом.
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Вера Павловна Полева ра-ботает преподавателем дополнительного обра-
зования в детско-юношеском 
центре «Радуга», обучает детей 
уральской росписи. Педагоги 
центра обожают ее за щедрость, 
с которой мастер передает ре-
бятне богатый опыт. А специа-
листы по подносному промыслу 
ценят ее за уникальный талант 
и постоянство творческих инте-
ресов, которые связаны с раз-
работкой классических цветоч-
ных и плодово-ягодных компо-
зиций в уральской лаковой жи-
вописи по металлу. «Тагильская 
роза» Веры Полевой, по оценке 
искусствоведов, наделена осо-
бой теплотой и природным оча-
рованием. Ее работы рождены 
виртуозным владением тради-
ционной техникой двуцветного 
мазка и глубинным пониманием 
маховой росписи, которые ста-
ли художественным явлением 




левой часто основаны на тесном 
переплетении традиционных и 
авторских мотивов. В цветоч-
ных и фруктовых композициях 
появляется изображение при-
родных цветов: ромашек, ири-
сов, роз. Их можно увидеть на 
подносах выставки «Цветы моей 
души» в музее истории поднос-
ного промысла. Вера Павловна 
Полева, по словам профессора 
Российского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета Александра 
Максяшина, одна из немногих, 
кто и в год юбилея сохранил 
творческий потенциал в полном 
объеме. Ее росписи всегда от-
личает почерк мастера.
- Вера Павловна - одна из ли-
деров в Нижнем Тагиле, - убеж-
ден Александр Семенович. - У 
Полевой виден потенциальный 
рост. Недаром ее работы пред-
ставлены на региональной вы-
ставке, а деятельность отме-
чена губернаторской премией 
Свердловской области за 2013 
год. Это – признанный мастер, 
который держит марку во всех 
отношениях. Она одна из уче-
ниц бабы Груши, как называем 
Агриппину Васильевну Афана-
сьеву, старейшую мастерицу 
тагильского подносного про-
мысла. И, думаю, Вера Павлов-
на будет беречь огонек, зажжен-
ный бабой Грушей, всю художе-
ственную жизнь. Для меня она 
интересна - как неувядаемая 
творческая личность. 
По подсчетам Александра Се-
меновича Максяшина, Вера По-
лева сделала не менее 20 тысяч 
великолепных работ. 13 лет - на 
заводе «Эмальпосуда», столько 
же - на металлургическом ком-
бинате, где занималась люби-
мым делом – расписывала та-
гильские подносы. И сегодня 
Вера Полева продолжает свое 
дело. Одной из первых в Сверд-
ловской области, по оценке 
Максяшина, она может получить 
звание народного мастера. Уже 
сейчас она представлена к зва-
нию «Народный художник РФ».
Подносы на выставке полны 
ярких, нарядных, сочных компо-
зиций цветов и ягод. А «Мала-
хитовый поднос» написан спе-
циально для юбилея. Кстати, 
любимых работ, по признанию 
именинницы, у нее нет, посколь-
ку каждую воспринимает крити-
чески, видит недостатки.
Художницей Вера Полева ре-
шила стать в детстве. Рисовала 
на страницах и обложках учеб-
ников и тетрадок. Особенно 
часто встречались персонажи 
популярного в то время мульт-
фильма «Ну, погоди!» Волки и 
Зайцы кочевали и по дневникам 
одноклассников. О Вере гово-
рили, как о будущем художнике. 
К сожалению, в сельской школе 
не было изостудии, а значит - и 
возможности развить способно-
сти. Но мечта осталась. 
После окончания школы Вера 
 Год культуры
Дар Веры Полевой
На ее лице – милая улыбка. На платье – бесхитростные 
ромашки. В каждой авторской работе – сохранение 
традиций и наполненность живым духом мастерства. Все 
это о Вере Полевой, корифее тагильской лаковой росписи. 
Коллеги, искусствоведы, друзья, поклонники ее творчества 
не скупились на краски, поздравляя мастера с юбилеем и 
седьмой персональной выставкой, творческим отчетом за 
последние пять лет.
«Ирисы».




поступила в СПТУ №49, где 
обучали художников по росписи 
подносов. С 1978 года, когда по-
лучила свидетельство о профес-
сии, не выпускала кисть из рук 
и ни разу не пожалела об этом: 
- Когда сажусь расписывать 
подносы, внутри все просто 
тает. Душа поет. Вдохновляют 
природа, знакомство с выстав-
ками художников, да и сам Урал. 
У нас суровый климат, и мне хо-
чется продлить лето с его соч-
ными красками. Последние во-
семь лет учу детей расписывать 
подносы и рада, что многих ре-
бят это увлекает.
Вера Полева совместно с 
художниками И.В. Решетовой, 
Н.Н. Кошкиной, С.В. Веселко-
вым создали творческое объ-
единение «Квартет», цель кото-
рого – сохранение традиций та-
гильского расписного подноса и 
его популяризация. Творчество 
художницы много раз было от-
мечено наградами и поощре-
ниями. Ее работы есть в разных 
музеях России и стран СНГ. А на 
юбилейной выставке представ-
лены подносы из личной кол-
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В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 13 августа: веселый мультисбор-
ник «УРАЛЬСКИЕ БАЙКИ» (6+)
«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (0+)
По 20 августа: «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (6+)
14-27 августа: «ТРОПЫ» (16+)




Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (?) 
(стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приурочен-
ная к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств (по 12 октября).
• Выставка тагильских художников к Дню города (по 31 авгу-
ста).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»







8 августа, ПТ, 10.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬ-
СТВА БАРОНА ФОН МЮНХАУЗЕНА» (6+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка «По главной улице» 5+
Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» (с 8 августа) 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 
(с 8 августа) 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны (с 1 августа) 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в СБ до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомить-
ся с выставкой «Тагильский поднос», но и 
сами выполнить трафаретную роспись «Та-
гильская роза» на тонированном картоне. 
Кроме этого на балконе музея установ-
лен мощный бинокль, через который вы 
сможете в деталях разглядеть побережье 
Тагильского пруда и окрестные горы.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
9 августа: 14.00 - программа для детей к Дню города (5+);
с 16.00 до 19.00 - праздничное мероприятие «Праздник цветов» (5+)
10 августа: 12.00 - мероприятие, посвященное Дню города (10+)
с 15.00 до 20.00 - народные гулянья «Тагильское подворье» (12+)
• семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00 
• детский городок: с 11.00 до 21.00 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
Уважаемые дзержинцы!
Приглашаем вас 10 августа
на районный праздник, посвященный Дню города-2014, 
«ПРАЗДНИК - В КАЖДЫЙ ДОМ!»
на пр. Дзержинского (зона культурно-массовых мероприятий)
16.00 - детская программа:
• игры, конкурсы, розыгрыши призов • спортивные состязания 
• работа детских аттракционов
18.00 - концертная программа с участием творческих коллективов 
ДК им. И.В. Окунева:
• чествование коллективов и активных жителей, принявших участие в 
благоустройстве района
• чествование «золотых» семейных пар и заслуженных людей района
20.00 - музыкально-развлекательная программа для жителей и го-
стей района с участием творческих коллективов.
9 августа
16.00 - праздник микрорайона Северный
«О ТЕБЕ И ДЛЯ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
 День физкультурника-2014
Праздник, футбол и ГТО
С 1939 года во вторую субботу августа в нашей 
стране отмечается День физкультурника. Этот 
праздник по праву считают своим миллионы 
россиян. Он объединяет всех поклонников ак-
тивного образа жизни независимо от возраста 
и профессии.
В Нижнем Тагиле День физкультурника бу-дет праздноваться 8 августа на стадионе «Юность» (пр. Мира, 42а) в течение всего дня. 
В 11.00 конкурсом «Быстрее. Выше. Сильнее», в ко-
тором примут участие команды учреждений физи-
ческой культуры и спорта, начнется большой спор-
тивный праздник. В 14.30 на искусственном поле 
стартует финал Кубка города по футболу среди дет-
ских и юношеских команд. С 16.00 до 19.00 на до-
рожке стадиона состоится сдача нормативов физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди работников организаций и пред-
приятий. В 19.00 на поле выйдут футбольные ко-
манды молодежных организаций предприятий го-
рода.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Уважаемые тагильчане  
и гости города!
Администрация города Нижний Тагил
поздравляет вас с 292-й годовщиной города Нижний Тагил 
и приглашает на праздничный концерт,  
посвященный Дню города-2014,  
который состоится на площади за КДК «Современник»
9 августа, в 18 часов
В программе праздничного концерта: выступления творческих коллек-
тивов города Нижний Тагил, Екатеринбурга и приглашенных звезд россий-
ской и зарубежной эстрады: • группа Secret Service (Швеция)  • Тимур Ро-
дригес
Завершит концертную программу пиротехническое шоу в 00 часов. 
Приятного вам отдыха!
Ночной трамвай
В День города, в ночь с субботы на воскресенье, после 
пиротехнического шоу (00 час. 00 мин.) тагильчане 
смогут разъехаться по своим районам на городском 
электротранспорте, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».
Несколько вагонов отправятся от Театральной площади (с оста-
новок «Родина», «Театр кукол») на ГГМ, один пойдет в центр по 
третьему маршруту и двойник - на Вагонку (остановки «Театр ку-
кол», «Родина»). Время отправления - сразу после салюта, через 
5-7 минут, по наполняемости. Так что придется поспешить.
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФУТБОЛ
7 августа. Чемпионат города среди 
мужских команд, 18-й тур. «Форум-НТ» - 
«Юность» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 
2; 18.00); «Металлург» - «Высокогорец-
Уралец-НТ» (стадион г. Нижняя Салда; 
19.00); ФК «Гальянский» - «Регион-66» 
(стадион «Высокогорец», ул. Красноар-
мейская, 82; 18.00).
8 августа. Чемпионат города среди 
мужских команд, перенесенный матч 
первого круга. «Фортуна» - «Росметал-
лопрокат» (стадион «Фортуна», ул. Но-
сова; 19.00).
8 августа. Финал Кубка города сре-
ди детских и юношеских команд. Стади-
он «Юность» (пр. Мира, 42а), 14.00.
8 августа. Турнир среди команд 
молодежных организаций предприя-
тий. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
19.00.
9 августа. Турнир команд ветеранов. 
Стадион «Юность», 11.00.
11 августа. Чемпионат города среди 
мужских команд, 19-й тур. «Металлург-
НТМК» - «Металлург» (стадион «Уралец», 
ул. Металлургов, 1а; 18.00); «Форум-
НТ» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стади-
он «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); УМС – 
«Регион-66» (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82; 18.00).
12 августа. Чемпионат города сре-
ди мужских команд, 19-й тур. «Салют» 
- «Фортуна» (стадион «Салют», ул. Гага-
рина, 15; 18.00); «Алмаз» - «Росметал-
лопрокат» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 
2; 18.00); «Цементник» - «Баранча» (ста-
дион пос. Цементный; 19.00); «Юпитер-
Высокогорец» - «Юность» (стадион «Вы-
сокогорец», ул. Красноармейская, 82; 
18.00).
ШАХМАТЫ
7 августа. Турнир казаков станицы 
«Георгиевская». Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109).
9 августа. Турнир по шахматам и 
шашкам. Лисья гора, 13.00.
10 августа. Открытый чемпионат 
города по молниеносной игре и блиц-
турнир по шашкам. Парк им. А.П. Бонди-
на, 14.00.
СТРИТБОЛ
9-10 августа. Открытый чемпионат 
города. Всероссийский турнир «Оран-
жевый мяч». Площадка у здания админи-
страции Ленинского района (ул. Горош-
никова, 56), 11.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
9-10 августа. Турнир в честь Дня го-
рода. ДЮСШ №4 (ул. Сибирская, 19), 
11.00.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
9-10, 12 августа. Турнир в честь Дня 
города. Площадка на берегу Выйско-
го пруда. Выходные – 9.00, вторник – 
17.30.
СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ
10 августа. Открытый чемпионат го-
рода. Парк им. А.П. Бондина, 15.00.
ХОККЕЙ
10-13 августа. Кубок Уралвагонза-
вода. Воскресенье: «Зауралье» (Курган) 
– «Челмет» (Челябинск) – 13.00; «Спут-
ник» - «Ямальские стерхи» (Ноябрьск) – 
17.00. Понедельник: «Ямальские стер-
хи» - «Зауралье» (15.00), «Спутник» - 
«Челмет» (18.30). Вторник: «Ямальские 
стерхи» - «Челмет» (15.00), «Спутник» - 
«Зауралье» (18.30). Среда: матч за тре-
тье место (15.00), финал (18.30).
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  










11.00 Спортивный праздник Стадион «Юность»
13.00 Кубок города по футболу 
среди детских и юношеских 
команд (финал)
Стадион «Юность»
16.00 Соревнования по сдаче норм 
физкультурно-спортивного 










13.00 «Гулянье на Лисьей горе» Гора Лисья






XI открытый чемпионат 
города по молниеносной 
игре в шахматы и блиц-
турнир по шашкам
Гора Лисья
10.00 XV открытый чемпионат 
города по стритболу
Площадки у администрации 
Ленинского района
9.00 Турнир по пляжному 
волейболу
Площадка Выйского пруда
11.00 Выставка военной техники 
ракетной дивизии  
п. Свободный, полевая кухня
Площадь перед  
КДК «Современник»
16.00 «Праздник цветов» Парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина
18.00 Праздничный концерт  




24.00 Пиротехническое шоу Акватория Тагильского пруда  
со стороны парка культуры  
и отдыха им. А.П. Бондина
10 августа
13.00 Детский праздник 
«Киндерград»
Театральный сквер
15.00 Народное гулянья 
«Тагильское подворье»
Парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина
15.00 XI открытый чемпионат 
города по молниеносной 
игре в шахматы и блиц-
турнир по шашкам
Парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина
10.00 XV открытый чемпионат 
города по стритболу
Площадки у администрации 
Ленинского района
9.00 Турнир по пляжному 
волейболу
Площадка Выйского пруда
9 и 10 августа, с 11.00 до 19.00, для жителей и гостей города 
Нижний Тагил для просмотра экспозиций открывают свои двери 
музейные объекты города: Нижнетагильский музей изобрази-






ОТВЕТЫ: Баргузин. Голеадор. Камау. Венера. Лев. Пот. Гумилёв. Криотерапия. Стриж. Свечи. Дефи-
цит. «Дружба». Четыре. Цуг. Гром. Шахматы. Ратуша. Бормотуха. «Паштейш». Вагенбург. Правило. Шаг. 
Барибал. Арамиль. Ишимбай. Тазик. Рассол. Прощай. Викниксор. Пороша. Наклад. Пирог. Базар. Гео-
лог. Бретёр. Колон. Ветер. Хавтан. «Восток». Шатун. Виски. Всадник. Раневская. Сандрик. Чепрак. Сура. 
Баня. Печка. Лазарет. Балакирев. Деликатес. «Хафнарфьёрдур». Кортеж. Суфлёр. Юра. Рак. Рвач. Тофу. 
Блюз. Тайвань. Колумбарий. Нутромер. Боа. Берёза. «Секрет». Бюрократизм. Цоколь. Вокзал. Сомелье.
Манты  
с тыквой 
Оранжевый цвет этого угоще-
ния, уверена Наталья Ивановна, 
непременно поднимет настрое-
ние собравшимся за столом. Из 
стакана молока, 1 яйца, соли и 
муки замесить тесто, как на пель-
мени. Говядину (600 г), мякоть 
тыквы (300 г), сало (100 г) наре-
зать кубиками. Посолить и попер-
чить, добавить 2 измельченные 
луковицы и перемешать. На боль-
шие лепешки, раскатанные из те-
ста, выложить фарш и по кусочку 
сливочного масла, края защипать. 
На решетке мантышницы, смазан-
ной растительным маслом, варить 
манты 45 минут с момента закипа-
ния воды. 
Пельмени 
Из 2 стаканов муки, 0,5 стака-
на воды, 2 яиц и соли замесить 
тесто и оставить минут на 20. Для 
начинки мелко нашинковать и 
смешать зелень укропа, петруш-
ки, мяты, сельдерея, перо зеле-
ного лука. По вкусу посолить и по-
перчить. Готовые пельмешки по-
давать со сметаной, сливочным 
маслом или майонезом. Необыч-
ным получается блюдо «Пельмени 
на овощной подушке». В высокой 
сковороде обжарить на расти-
тельном масле (3-4 ст. л.) наре-
занные луковицу (полукольцами), 
морковку (соломкой), добавить 
полстакана кипятка и тушить ми-
нут 5-7. Затем слоями сложить 
измельченные капусту, кабачок, 
картофель и потомить под крыш-
кой 15 минут. Сверху выложить 
нарезанные кубиками помидоры 
без кожицы, посолить, поперчить. 
Положить сливочное масло (50 г) 
и выдержать на умеренном огне 
еще 15-20 минут. Готовые овощи 
разместить в блюде, а на них – от-
варные «зеленые» пельмени. 
Нина СЕДОВА. 
 проверено на кухне
Овощам – зеленый свет!
«Сейчас в саду много зелени, - говорится в письме нашего 
консультанта по кулинарным проблемам Натальи ВЕВЕРИЦЫ. – 
Готовлю с ней и супы, и окрошку, и салаты. А для разнообразия 
стряпаю пельмени с начинкой из зелени. Очень вкусные!» Вот 
рецепт Натальи Ивановны.
Наталья Веверица.
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В июле в Пензе прошел финал III Летней спартакиады 
молодежи России по нескольким видам спорта. В 
соревнованиях по баскетболу участвовали мужчины 
в возрасте 21-23 лет (1991-1993 годов рождения), и, 
как мы уже сообщали, мужская сборная Свердловской 
области завоевала «серебро». Большой вклад в этот успех 
внес Нижний Тагил. Сразу три игрока «Старого соболя» 
входили в сборную области – Данил Таупьев, Александр 
Вертелов, Алексей Макаров. Два последних участвовали 
в третьем, финальном этапе. Накануне Дня города наш 
корреспондент встретился с серебряными призерами 






защитник, 22 года: 
- На третьем, финальном этапе было 
11 команд. Уровень игроков - серьезный. 
Москва привезла молодежную сборную 
России, Новосибирск – игроков Супер-
лиги, Московская область – предста-
вителей «Химок», Казань – УНИКСа, в 
команде Самары первый номер вообще 
в Единой Лиге ВТБ играет. А в команде 
Свердловской области было только три 
игрока, которые занимаются баскетбо-
лом профессионально: Сергей Панин, 
Александр Верте-
лов и я. Остальные 
играют на люби-
тельском уровне.
- Кто был трене-
ром вашей коман-
ды?
- Яков Фокин, бывший игрок «Старо-
го соболя».
- В команде был также и Георгий Ры-
жов?
- Да, он тоже ездил на финал.
- Георгий тоже набирался опыта в «Ста-
ром соболе», так что, выходит, вклад Ниж-
него Тагила в этот успех просто трудно пе-
реоценить. Как складывались матчи?
- Легко дались только игры с Красно-
даром и Ростовом-на-Дону. А так, каж-
дый матч выигрывали буквально на зу-
бах, победными бросками на последних 
секундах. В полуфинале в противостоя-
нии с Казанью проигрывали 8 очков за 
полторы минуты, но сократили преиму-
щество, в концовке забили «треху» и вы-
рвались вперед. Обыграли Москву, фак-
тически сборную России, в первой же 
игре. Москвичи после матча подошли к 
нам и сказали, что такого просто не ожи-
дали. 
- Однако в финале проиграли им же?
- Да, но, по мнению их тренеров и 
игроков, сборная Свердловской обла-
сти была самой сильной на турнире. Они 
тепло нас поздравили. А ведь мы ехали 
на финал, честно говоря, вообще ни на 
что не рассчитывая, и только после пер-
вой игры поняли: шанс есть! И вышли из 
своей группы, а их было две, с первого 
места. В нашей группе кроме нас были 




центровой (рост 205 см),  
23 года: 
- Это был один из лучших моих выез-
дов. Получалось почти все: в основном 
всегда забивал более десяти очков и де-
лал более десяти подборов. Прилично 
забивал и Алексей Макаров.
Особенно запомнились две игры. Пер-
вая – с Москвой, когда выиграли одно 
очко. И полуфинальная игра с Казанью, 
когда мы выиграли два очка. Очень много 
сил потратили. И нас на финал просто не 
хватило. А Москва в полуфинале выигра-
ла достаточно легко у Новосибирска. Так 
что у столичных игроков перед главным 
матчем осталось больше сил. 
- Чем вас наградили?
- Медалькой, формой. А еще было 
бесплатное питание и… куча эмоций! 
Владимир МАРКЕВИЧ.
КСТАТИ. Сегодня - последний день приема 
заявок на участие в XV Открытом чемпионате 
города по стритболу. Заявки принимаются по 
адресу ул. Пархоменко, 37, ДЮСШ «Старый со-
боль», тел.: 40-00-20, e-mail: st.sobol@mail.ru, 
sobol.junior@mail.ru, на сайте: старый соболь.рф.
(Слева направо) Алексей Макаров, Александр Вертелов, 
Данил Таупьев. Ребята сфотографировались 
перед тренировкой «Старого соболя» в форме 
сборной Свердловской области. ФОТО АВТОРА.
7 августа 
1682 Состоялось восшествие на престол Петра 
I Великого.
1687 Мазепа избран гетманом Малороссии. 
1803 Начало 1-го кругосветного путешествия 
И.Ф. Крузенштерна на кораблях «Надежда» и 
«Нева» (1803-1806 гг.)
1932 Закон об охране социалистической соб-
ственности («Закон о трех колосках»), предусма-
тривавший расстрел с конфискацией всего иму-
щества или высылку сроком на 10 лет за хищение 
колхозного и кооперативного имущества.
1941 Летчик Виктор Талалихин совершил пер-
вый ночной таран в небе над Москвой. 
Родились:
1876 Мата Хари, танцовщица-шпион. 
1947 София Ротару, народная певица. 
1954 Валерий Газзаев, тренер. 
1958 Дмитрий Золотухин, актер, режиссер. 
1960 Дэвид Духовны, актер. 
1975 Шарлиз Терон, актриса. 
Сегодня. Восход Солнца 6.05. Заход 22.05. 
Долгота дня 16.00. 13-й лунный день. Днем 
+19…+21 градус, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер севе-
ро-восточный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 6.07. Заход 22.03. Дол-
гота дня 15.56. 14-й лунный день. Ночью +13. Днем 
+24…+26 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
- Почему ты разводишься с женой? 
- Представляешь, ее всю ночь не было дома, а утром 
сказала, что ночевала у сестры! 
- Ну и что? 
- Врет! У ее сестры ночевал я!
* * *
Пьяный гражданин едет домой. Таксист: 
- Куда вам? 
- К удавам не хочу. 
Таксист, выделяя слова:
- Куда вам надо?
- Ну, надо так надо, поехали к удавам... 
* * *
- Мама, этот неблагодарный опять не хочет есть гречку! 
- Доченька, а ты расскажи, как ты старалась, когда ее 
варила! 
- ВАРИЛА??? Так ее варить надо?!!
